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La educación formal acerca al ser humano hacia el conocimiento académico: el proceso enseñanza 
– aprendizaje juega un rol determinante en la instrucción, preparación y consolidación de la 
personalidad del estudiante. Motivo suficiente para discernir las consecuencias que acarrean las 
dificultades (trastornos) de aprendizaje en los estudiantes de educación básica. Esta investigación 
reflexiona acerca de la autoestima y su influencia en el aparecimiento de la disgrafía. Lo que se 
desea es poner en relieve los problemas sociales que acarrea la disgrafía en los niños de la escuela 
fiscal “Bogotá”, para lo cual se toma como punto de partida la experiencia de quienes laboran 
como maestros de primaria, además, se busca proveer herramientas pedagógicas a maestros y 
padres de familia de los niños que enfrentan este trastorno de aprendizaje. 
 
PALABRAS CLAVES: AUTOESTIMA, DISGRAFIA, PROCESO DE ENSEÑANZA – 
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ABSTRACT 
Formal education brings human beings towards academic knowledge: the teaching/learning process 
plays a determinant part in the instruction, preparation and consolidation of the personality if the 
student. This reason is sufficient to understand the consequences brought on by learning difficulties 
(disorders) in students of basic education. This research considers self-esteem and its influence on 
the appearance of dysgraphia. What this study intends is to make notice of the social problems 
brought on by dysgraphia in third-graders of “Bogotá” public school, for which in takes as a 
starting point, the experience of those who work as teachers of primary school, furthermore, this 
study seeks to provide the teaching tools to teachers and parents of the children who undergo this 
learnig disorder. 
 
KEY WORDS: SELF-ESTEEM, DYSGRAPHIA, TEACHING LEARNING PROCESS, 
CONSTRUCTIVISM, GENERAL  BASIC EDUCATION. 
 







El desarrollo temático tiene cuatro capítulos. El primero comprende: planteamiento del problema, 
la formulación del problema, los objetivos: generales y específicos. Preguntas de investigación, la 
justificación y limitaciones.  
 
En el capítulo segundo se  analiza la construcción epistemológica de la investigación. En éste se 
tiende puentes entre la teoría constructivista y la genealogía planteada por Michel Foucault. A fin 
de entender el grado de interrelación que mantiene la disgrafía en el proceso de enseñanza, y cómo 
esta puede determinar la relación social del niño con su entorno inmediato. 
 
El capítulo tercero hace referencia a la metodología utilizada durante el proceso de trabajo, para 
fines prácticos de investigación se utilizó como método de trabajo el cualitativo, porque su 
maleabilidad permitió que el tema a tratar se corresponda con los datos recolectados durante el 
trabajo de campo.  
 
El lector en el capítulo cuarto podrá revisar los resultados que se obtuvieron tras la investigación de 
campo: se provee de un análisis epistemológico de los datos a fin de consolidar la propuesta teórica 
planteada durante el segundo capítulo.  
 
Por último, el capítulo quinto contiene las conclusiones y recomendaciones a las que la 
investigadora llega tras las debidas reflexiones. 
 
El capítulo sexto es un anexo en el cual se desarrolla la propuesta de intervención, en la cual se 
sugieren las pautas que se deben tener en cuenta para prevenir y corregir disfunciones en la 











La trascendencia de un trabajo de investigación radica en la posibilidad de generar cambios dentro 
del sistema social; de establecer diálogos entre el investigador, los beneficiarios y la comunidad. 
Mas aun si trata de un tema tan sensible como la educación. Es decir, cómo la educación, a largo 
plazo, genera ciudadanos consecuentes con sus principios éticos; capaces de ser motores 
independientes, generadores de riqueza económica, política y social. 
Sin embargo, es determinante, para esta investigación, mencionar aquellos factores intrínsecos y 
extrínsecos al estudiante que lo hacen susceptible de ser parte de ese porcentaje de niños que 
padecen algún trastorno en el aprendizaje. El tema que aquí convoca, es mirar desde una visión 
crítica la influencia de la autoestima en el aparecimiento de la disgrafía en los niños de 4to  año de 
educación básica de la escuela “Bogotá”, y cómo ésta disfunción puede generar, a la larga, 
marginación educativa del estudiante. 
Es imperativo conocer los distintos tipos de desafíos que debe afrontar la escuela en su dinámica de 
enseñanza, desde educar al niño, hasta convertirse en el eje central de la vida de un estudiante. En 
este recorrido la escuela debe (rá) atender no solo, ni únicamente, a la educación del niño, sino 
también atender los problemas de aprendizaje. Según los académicos, estos se dan precisamente 
por agentes externos al centro educativo, muchas veces dentro de la familia misma del niño/a, 
llámense estos: abuso psicológico, violencia intrafamiliar, sobreprotección, abuso sexual. Por tanto 
deberá, la escuela, atender a todo el contexto familiar del estudiante, a fin de detectar la disfunción 
que hace que el niño, en este caso, demuestre algún problema de aprendizaje como la disgrafía. 
Si la finalidad de la escuela es educar, no se restringirá al aspecto académico exclusivamente, sino 
también al aspecto personal. Debe poder brindar una educación consecuente con las necesidades de 
aprendizaje del niño y los desafíos del sistema. Al plantear el presente trabajo de investigación,  
específicamente sobre la disgrafía, que se refiere a la inhabilidad de producir una letra legible y 
donde el alumno generalmente tiene una clara imagen de lo que desea codificar por escrito, pero le 
es imposible recordar como se escriben ciertos símbolos específicos, lo que se pretende es dar 
cuenta de los efectos que acarrea este trastorno en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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En este sentido, el maestro debe estar consciente de la importancia que implica su atención a las 
manifestaciones individuales del niño en el salón de clase. Su rol en el proceso de educación 
formal, le exige saber interpretar las conductas manifiestas de sus alumnos, independientemente si 
éstas son de un origen orgánico, emocional o social y que les impida, por decirlo de alguna manera, 
establecer una relación de armonía dentro del triángulo alumno – maestro – compañeros. 
La  ayuda, entendimiento y comprensión, desde todo punto de vista, genera una aproximación 
emocional, la que a su vez desemboca en el establecimiento de un clima de confianza hacia el 
profesor/a, para lo cual se hace necesario tener información básica sobre psicología infantil, 
educativa y procesos fisiológicos. 
La disgrafía, según Iván Espinosa Vega es “lo que comúnmente se conoce como mala letra porque 
no se observa armonía en los componentes de la escritura…” (Espinosa, 2003:104) Es un problema 
en la escritura que se presenta recurrentemente en estudiantes de diversas escuelas y colegios de la 
ciudad de Quito, y que hace que el alumno afronte desventajas escolares ante sus compañeros de 
estudio; puede provocar retraso escolar, situación que deriva, muchas de las veces, hacia una 
infravaloración en el área personal, la misma que puede evidenciarse a través de una baja 
autoestima, bajo rendimiento escolar, repetición escolar, poco interés ante el aprendizaje, 
aislamiento y deserción escolar. 
La disgrafía, en el lugar de investigación, es resaltada por el personal docente que labora en la 
escuela fiscal “Bogotá”, quienes supieron manifestar que los estudiantes presentan diversos 
problemas en la escritura, y que ello ha causado retrasos en el proceso de educación. 
El proceso de enseñanza – aprendizaje de la escritura esta relacionado íntimamente con el 
desarrollo de la autoestima y viceversa (algo que se verá líneas adelante), si se toma en cuenta que 
es ésta una de las causas del sufrimiento psicológico y uno de los factores que pueden determinar el 
éxito de un estudiante en su vida profesional y personal. Fomentar una autoestima saludable es una 
práctica crucial en toda terapia psicológica y en cualquier programa de autoayuda. Desde esta 
perspectiva, la autoestima es tomar conciencia de que el ser humano posee la capacidad  para 
enfrentar los retos que el sistema social impone. La autoestima se conforma así bajo dos pilares 
básicos. Por un lado está el respeto a uno mismo y por el otro la creencia en uno mismo. Este 
último pilar se refiere al hecho de creer que es posible alcanzar el éxito en la vida, es una confianza 
en las propias capacidades, en la eficacia personal a la hora de plantearse objetivos (a corto, 
mediano y largo plazo) y perseguirlos hasta conseguirlos como meta. 
La autoestima es una función inherente al ser humano, un recurso de autoprotección y 
supervivencia, un complejo orgánico de desarrollo personal. Es una construcción valorativa 
personal, que asume, en algunos casos, aspectos biopsicosociales, ya que una autoestima negativa 
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puede afectar tanto la salud física y mental, como las interrelaciones sociales. El fortalecimiento de 
la misma potencia capacidades de adaptabilidad en la persona, en otras palabras, su salud, su 
interacción social y sus capacidades productivas se ven mejoradas. 
Visto desde este ángulo, se busca entablar el diálogo entre la psicopedagogía y la neuropsicología, 
como un desafío epistemológico, a fin de que la comunidad sea la beneficiada por los resultados 
que este trabajo presenta 
 
Planteamiento del Problema 
 
Cómo se relaciona la autoestima con el aparecimiento de la disgrafía en los  niños de  cuarto  año 
de educación básica en la escuela “Bogotá”.  Se dejó señalado líneas atrás que los docentes de esta 
institución pudieron observar, en sus estudiantes, una recurrente manifestación de disgrafía, motivo 
suficiente para que la investigadora se decidiera realizar este trabajo a fin de establecer factores 
homogéneos, o factores comunes que inciden en este problema de aprendizaje.  
Este trastorno en el aprendizaje, hallado en varios alumnos de la institución, permite establecer un 
infinito universo de variables que contribuyen en el aparecimiento de la disgrafía. Sin embargo, 
durante el periodo de investigación, se pudo concluir que las variables halladas no habitan en total 
autonomía. Al contrario, conviven si se quiere, mantienen una relación de interdependencia. De ahí 
la necesidad de tender puentes entre los principales grupos de variables: disgrafía – autoestima y 
edad – condición social. Sobre todo si se toma en cuenta que los factores externos son, en gran 
medida, la causa para el desarrollo de un cuadro de disgrafía. 
Tómese en cuenta que la escuela no lleva un estadística justificada sobre esta problemática, ni 
siquiera una estadística por aproximación. Se estima que un porcentaje indeterminado de niños que 
pasan de tercero  a  cuarto año de educación básica, presentan problemas emocionales y cognitivos, 
porque no tuvieron un aprestamiento o equilibrio adecuado en sus primeros años de escolaridad, lo 
que demuestra un problema en el tratamiento y seguimiento de estos casos en la educación básica 
de la institución. 
 
Delimitación del problema 
 
A fin de mantener el control sobre la investigación y del segmento de población estudiada, se 
delimitó el trabajo de campo en la escuela fiscal “Bogotá” ubicada en la parroquia Chillogallo, 
sector La Libertad, en la ciudad de Quito, institución que cuenta con instalación propia, laboratorio 
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de computación 780 alumnos conforman esta institución de los cuales 108 conforman el 4to año de 
educación básica, paralelos “A”, “B” y “C”. En este grupo se investigo a108 niños con problemas 
en la escritura, de ahí que es necesario  realizar un trabajo de intervención en equipo: padres de 
familia, profesores  y estudiantes.   
Conocer  el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura, cómo se origina y cómo evoluciona  
la  autoestima, cómo ayudar en el adelanto de la motricidad, en los ejercicios que se pueden realizar 
dentro y  fuera del aula, son ejes claves en el desarrollo de esta investigación. 
 
Formulación del Problema  
¿Cómo influye la autoestima en el aparecimiento de la disgrafía en los  niños de  cuarto  año de 
educación básica de la escuela fiscal “Bogotá” ubicada en la ciudad de Quito, año lectivo  2013 -  
2014? 
¿El entorno familiar y social son determinantes en la manifestación de esta disociación en el 
aprendizaje? Es imperativo mirar integralmente este tema a fin de no escatimar esfuerzos en el 
desarrollo de la investigación.  
 
Preguntas de investigación 
 
 ¿Cuáles  son las dimensiones de autoestima  en  niños de cuarto año de educación básica de 
la escuela Bogotá? 
 ¿Que  tipo de disgrafía  presentan los niños de cuarto años de educación básica de la 
escuela Bogotá? 
 ¿Como incide los niveles de autoestima en la ortografía natural en  niños de cuarto año de 
educación básica de la escuela Bogotá? 
 ¿Como incide los niveles de autoestima en la ortografía arbitraria en  niños de cuarto año 
de educación básica de la escuela Bogotá? 
 ¿Que estrategia se puede aplicar para mejorar el autoestima en los niños de cuarto año de 
educación básica de la escuela Bogotá? 
 ¿Como se puede disminuir las dificultades de disgrafia en los niños de cuarto año de 






 Diagnosticar la influencia de la autoestima en el aparecimiento de la disgrafía en  los  niños 
de cuarto año de educación básica en la escuela fiscal “Bogotá” ubicada en la ciudad de 
Quito. 
 Proponer una guía de orientación  a docentes  sobre  problemas de disgrafia. 
 
Específicos 
 Identificar  las  dimensiones de autoestima que  presentan los niños de cuarto año de básica 
de la escuela “Bogotá” de la ciudad de Quito. 
 Determinar el tipo de disgrafia que  presentan en la escritura  los niños de cuarto año de 
básica de la escuela 
 Identificar los niveles de autoestima en la ortografía natural en  niños de cuarto año de 
educación básica de la escuela Bogotá? 
 Establecer los niveles de autoestima en la ortografía arbitraria en  niños de cuarto año de 
educación básica de la escuela Bogotá? 
 Establecer estrategias para mejorar el autoestima en los niños de cuarto año de básica de la 
escuela “Bogotá” de la ciudad de Quito. 
 Analizar como se puede disminuir las dificultades de disgrafia en los niños de cuarto año 
de educación básica de la escuela Bogotá. 
 
 
Justificación e importancia 
 
El presente trabajo de  investigación permite conocer los problemas de disgrafía en relación con la 
autoestima en los niños de 8 a 10 años de edad,  e identificar aquellos casos indicados para 
tratamiento específico. En el momento en que se aplicó las evaluaciones, se contrastó con los datos 
obtenidos de la historia psicológica y se los homologó con los protocolos aplicados dentro de la 
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institución. Esto  permitió lograr la consolidación del triángulo de estudio profesor, estudiante y 
padres de familia.  
La viabilidad de la investigación radica, también, en la apertura que las autoridades, docentes, 
estudiantes y padres de familia han dado al tema. 
El principal beneficiario es la comunidad educativa. Al finalizar el trabajo de investigación, los 
resultados concretos obtenidos, permitirán realizar los cambios necesarios dentro del sistema que 
rige a la institución. Las autoridades de la escuela “Bogotá”  miran con optimismo la propuesta de 
intervención, a la vez que existe gran interés por desarrollar en sus alumnos una educación global y 





El acercamiento afectivo hacia el universo de estudio, durante el inicio de la investigación la 
barrera emocional de los estudiantes e inclusive de profesores era notoria. Barrera totalmente 
justificada porque al observar un elemento ajeno a su contexto procuraban mostrarse amables pero 
con cierto rasgo de reticencia. 
Una vez socializado el tema con los participantes esta barrera se fue diluyendo poco a poco. 
Otra limitación fue el no poder entablar diálogos más profundos con los padres de familia de los 
estudiantes. La razón: el trabajo copaba su tiempo. En las pocas, pero enriquecedoras, reuniones 
con los padres se pudo conocer la difícil situación económica que atravesaban, situación que 
obligaba a que los niños dedique parte de su tiempo al cuidado de la casa, cuidado de animales de 
















El tema de investigación ha sido revisado de manera general en el Ecuador. La principal 
justificación para llevar a cabo este trabajo es la profundización en el tema de la disgrafía. Se 
indaga en la relación autoestima – disgrafía, puesto que estudios anteriormente realizados no lo han 
hecho. Los datos bibliográficos recopilados dan cuenta de la diversidad de trastornos de 
aprendizaje, profundizan en cada uno de ellos, su información y su aporte son valiosos para el 




Filosofía de la educación 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, desde que el hombre tomó conciencia de sí mismo y su 
papel activo en la comunidad,  la oposición de los binarios dio paso a sesudas reflexiones por parte 
de los sabios, quienes, con el propósito de dar respuestas lógicas a las interrogantes que la vida 
presentaba, desembrollaban hasta el último resquicio cada uno de los binarios latentes en la 
cotidianidad: día – noche, blanco – negro, hombre – mujer, solo por nombrar algunos. La 
educación no dejó de estar fuera de estas disquisiciones subjetivas.  
Platón, en los albores de la modernidad griega, insistió en establecer las circunstancias que el 
conocimiento experimenta cuando su objetivo es llegar a la verdad. Demás está decir que el fin 
último de este trabajo no es disertar acerca de la verdad. Sin embargo, se hace necesario 
contextualizar el tema, precisamente porque la educación es un pilar fundamental para la 
consecución de aquello a lo que se llama verdad. En otras palabras, la educación formal permite 
tener un conocimiento certero, fiable, veraz, contrastable y, en algunos casos, falible del contexto 
que envuelve al ser humano. 
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Luego de esta aclaración, Platón da cuenta del binarismo sugerente cuando de hallar la verdad se 
trata. “¿Entendemos –dice Platón- la lengua como algo personal y persuasivo, o como una posesión 
común usada responsablemente para alcanzar la verdad objetiva?” (Platón en O`donell s/a, 31). 
Lengua oral o escrita, es decir el modo de entendernos y hacernos entender. La lengua es la forma 
de comunicar el pensamiento individual hacia el colectivo. Luego, la disgrafía puede ser asumida 
como un obstáculo el que impide dar a conocer ideas particulares de quien las produce. Visto así, 
¿quién es el que detecta el poder de la verdad y la verdad del poder?  
Mucho se ha dicho acerca de que la educación es sinónimo de libertad, tanto que hasta suena a 
retórica, sin embargo pocos son, según Tinajero, Herrera y Rodríguez (2004), quienes se dedican a 
escudriñar, desde la epistemología, a la educación. Tampoco es esta la intención del presente 
trabajo; se debe entender que el conocimiento del conocimiento de la educación implica un trabajo 
por demás minucioso y detallado. Si se lo toma en cuenta en estas líneas es porque permite 
empezar a tender puentes que unirán las distintas variables presentes aquí.  
Luego de este breve paréntesis, se intenta responder a Platón su interrogante. La lengua es un 
privilegio del ser humano, la que usada adecuadamente permite una natural convivencia. Si esta 
trasmite la verdad o por lo menos una verdad, indudable es que se vea sometida a un proceso de 
falsación. Para luego llegar a acuerdos comunes en que las partes que intervienen en el diálogo, en 
sus intereses, no se vean afectadas. 
En tanto que la segunda corriente afirma que “las instituciones educativas deben mantener vigente 
el laicismo; una educación democrática, participativa, compartida basada en la investigación; 
educación liberadora, propende al cambio en búsqueda de una sociedad más justa y humana; 
induce a la consecución de la felicidad mediante esfuerzo propio, aquí en la tierra” (Tinajero, 
Herrera, Rodríguez, 2004:62)   
Abierto el diálogo epistemológico, el que permite concretar ideas subjetivas para llevar el estudio 
de investigación hacia fines pragmáticos, habrá de concentrar, en  las siguientes líneas, los 
esfuerzos en tender puentes axiológicos entre el constructivismo y la genealogía que serán las 
corrientes que dirigirán el discurso.  
Uno de los primeros puentes axiológicos derivados, precisamente de la epistemología, es aquel que 
relaciona la filosofía de educación y la pedagogía. La primera, la filosofía de la educación, 
reflexiona sobre el ser en cuanto ser susceptible de educar, de valores, de conocimiento formal, del 
análisis de la realidad. Mientras que la segunda, la pedagogía, mira al ser como sujeto de 
educación. Siguiendo a Tinajero, Herrera y Rodríguez “la relación de la filosofía con la pedagogía 
puede considerarse de dos modos: a) Como aplicación de las ideas de la filosofía a la educación; y, 
b) Como una filosofía de la educación con valor propio” (Tinajero, Herrera, Rodríguez, 2004:65) 
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Considerando esta premisa se ha de dejar en claro que este trabajo de investigación habrá de 
remitirse exclusivamente a la pedagogía. Por pedagogía se entienden las distintas formas de 
educación escolar en el niño. Etimológicamente la palabra pedagogía significa educación del niño 
(Tinajero, 2004). El niño como sujeto de educación, no como objeto de ella. 
Esta distinción es primordial en el desarrollo investigativo. A decir de los estudiosos de la 
pedagogía, entre ellos, Piaget, Vigotsky, Freire, Prieto Castillo, Tinajero, la pedagogía ilustra la 
mentalidad del sujeto. Permite alejarse de la vacuidad, de la ignorancia y el desconocimiento, para 
acercarse, poco a poco, hacia el conocimiento científico. 
Es un modelo totalmente vertical, en donde la figura del educador asume el rol de autoridad, es él 
quien plantea las reglas, es el que sabe. De esta manera el estudiante asume un rol pasivo, escucha 
e intenta aprender. Uno de los puntos más criticables al modelo, es precisamente, que: el estudiante 
no aprende sino que memoriza y al memorizar olvida. 
Otro de los modelos de educación que Freire critica es aquel que hace énfasis en los contenidos. 
Freire dirá de este modelo que es una enseñanza “manipuladora” (Freire, 1969). El estudiante 
asume nuevamente el papel de receptor pasivo, pero a diferencia del modelo anterior aquí se intenta 
persuadir, mediante técnicas de publicidad y propaganda, en la psique del estudiante y mostrar una 
idea como la mejor idea. Es decir, apela al comportamiento del individuo en términos de conducta. 
En la educación el hábito generado por este modelo entroniza, en el estudiante, un reflejo de 
estímulo - respuesta: positiva o negativa tendrá su recompensa. 
Ante todo esto Freire plantea un modelo “transformador”, prioriza el proceso. Busca que el 
estudiante se concentre en adquirir conocimientos mediante la reflexión de los datos 
proporcionados por el facilitador. Este modelo elimina jerarquías, el maestro deja de ser autoridad 
represiva, para convertirse en un facilitador del conocimiento.  
Busca que el sujeto de educación aprenda a aprender. El momento en que reflexiona, el estudiante 
entra en el proceso error, conflicto: no hay errores sinónimos de castigo, ni conflictos que carezcan 
de solución. Todo se mueve alrededor del discernimiento intelectual. 
 
Del constructivismo y la genealogía 
 
Si la pedagogía es una base estructural en el desarrollo sistemático del conocimiento, claro está que 
Freire, en su tiempo, haya planteado mirar los modelos pedagógicos existentes a fin de exponer sus 
argumentos sobre la educación liberadora. Sin embargo se debe acordar que tampoco este modelo 
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de pedagogía resulta exponencialmente satisfactorio, mírese el resultado de las pruebas de aptitud 
que el ministerio de educación del Ecuador impulsó, para medir el conocimiento de los alumnos de 
bachillerato. Estudiantes ajenos a la reflexión debido, precisamente, a que los profesores no hallan 
el justo medio aristotélico que se plantea en este estudio.  
Necesario es mantener una figura de autoridad dentro del salón de clase, pero que a su vez esta 
autoridad no se concentre en la memorización, repetición y castigo o recompensa. O que la 
reflexión del estudiante este a su total arbitrio, nada más contranatural, en la medida que no son 
sujetos conscientes de las consecuencias de una idea mal ejecutada. 
Sin restar autoridad, ni méritos a los maestros, alrededor de varias reflexiones surgidas en esta 
investigación es dable sugerir que la atención al alumno debe primar en este proceso de enseñanza. 
Para ello se atiende a las conceptualizaciones de Mariana Narvarte, Alfredo Ardila, Mónica 
Rosselli, César Tinajero entre otros, quienes enfatizan en el proceso de la educación.  
¿Cómo atender a las necesidades pedagógicas de todo un plantel educativo?  Una pregunta suelta 
en su concepción pero muy compleja de resolver. Para hacerlo se ha de empezar señalando que el 
diálogo, y su retroalimentación, contempla a los sujetos partícipes de la enseñanza aprendizaje 
dentro de un rol activo - participativo. Los dos, maestro y estudiante, son susceptibles de 
educación. En esta dinámica se hallan interrelacionados: constructivismo, genealogía; autoestima, 
disgrafía. 
Si estudiante y profesor son dos mundos enteramente distintos y entre estos se busca una acción – 
participación, es el constructivismo el que permite mantener estos mundos separados pero en 
diálogo permanente. Modelo organizado por Jean Piaget, alrededor de la década del 70’; el 
constructivismo plantea mirar cómo la experiencia de la información es determinante en las 
construcciones mentales que el sujeto hace después de la apropiación de las experiencias 
cognoscitivas. 
 
El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación (no histórica) entre 
el sujeto y el objeto, el niño (a) o el adulto construye activamente nociones y conceptos, 
en correspondencia con la experiencia netamente individual que va teniendo con la 
realidad material. Estos conceptos y nociones elaboradas individualmente, cambian con el 
trascurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y comprender la 




Es observable la magnitud y preponderancia que mantiene la acción – participación en el 
planteamiento Piagetiano. Si las nociones del sujeto, cuando este es aun niño, son la puerta de 
acceso al conocimiento, permitir (se) dialogar entre el conocimiento originario (nociones) del niño 
y su conocimiento científico (como profesor) a fin de permitir evolucionar esas nociones en 
conceptos.  
Si Piaget se preocupa en explicar por qué un mismo hecho, y sus distintas implicaciones 
metateóricas, resulta completamente distinto al raciocinio de cada uno de los sujetos, es porque 
sabe que los conceptos, en su evolución hacia las categorías, implican el desarrollo sistemático del 
conocimiento en la mente de cada persona. Por lo tanto el profesor – facilitador del conocimiento, 
con un grado superlativo de autoridad, habrá de concentrarse en que, mediante reflexión, el 
estudiante desarrolle habilidades que le permitan evolucionar las nociones o para este caso, superar 
la disgrafía que  mantiene el sujeto. 
Interesa discernir, por el momento, sobre la base psico-pedagógica a fin de no perder el hilo 
conductor de este trabajo. Razón por la cual se explora más acerca de la propuesta de Piaget. 
La pregunta, parafraseando a Durán (2004), acerca de cómo entender la realidad, el entorno 
inmediato, sin que las afirmaciones propias sean demasiado subjetivas, implica observar al sujeto 
dentro de un medio. Para ello Piaget se valió de conceptos tomados de la biología. 
“Esquema o estructura.  Los esquemas son un sistema organizado de acciones objetales, cuya 
internalización
1
 permite formar estructuras cognitivas…” (Durán, 2004:20)  
Asimilación. Es la incorporación de un objeto o idea nueva (…) La asimilación es el proceso que 
consiste en incorporar informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras 
cognitivas previamente establecidas por el sujeto…” (Durán, 2004:20) 
Lo que Piaget intenta decir es que, a los esquemas establecidos se habrán de ir sumando nuevos 
conocimientos, los que entrarán en juego con aquellos que el sujeto, anticipadamente, ya se ha 
empoderado. Empero, habrá que distinguir entre las representaciones subjetivas del sujeto, de no 
hacerlo se llega a un punto de extrema complejidad, todo objeto de la realidad se convertiría en un 
concepto subjetivo para cada persona lo que desembocaría en un caos general. 
Si solamente existiera la asimilación, las representaciones sobre el mundo, se volverían 
netamente subjetivas por cuanto dependen de más de las estructuras cognitivas elaboradas 
que de la realidad misma, dando como resultado un desequilibrio y desajustes del sujeto 
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 “Piaget comprende por internalización el pasaje de las acciones con objetos, que tiene la forma de 




con respecto a su entorno. Para que esto no ocurra, Piaget habla  de la acomodación 
(Durán, 2004:21) 
Acomodación. Es la tendencia a adaptarse a un objeto o situación nueva, debido a lo cual los 
esquemas cognitivos previamente establecidos experimentarán cambios y ajustes… ” (Durán, 
2004:21) Lo que pretende transmitir Piaget, en esta tercera parte correspondiente al desarrollo 
cognitivo, es la capacidad de sinergia que posee el sujeto al momento de asimilar nuevos 
conocimientos. Es decir,  una vez que se asimila un nuevo conocimiento este ha de acomodarse 
dentro del esquema cognitivo previo que tiene el sujeto.  
Estas definiciones estudiadas por Piaget ayudan a tender el puente entre el constructivismo y la 
genealogía. Una vez que el diálogo entre estas dos tendencias fluya se podrá tender el puente entre 
el tema principal motivo de investigación: la autoestima y la disgrafía. 
Para ello es imprescindible entender  qué es la genealogía. A decir del académico francés Michel 
Foucault, la ciencia, para el caso que nos concita la educación, sobre todo la escolástica, desvirtuó 
todo posible conocimiento vulgar, teniéndolo por incorrecto, sin sentido y falto de racionalidad 
científica. Foucault en su libro “Genealogía del racismo” (1996) rescata el valor de este 
conocimiento, pero no lo califica de vulgar, le da el nombre de saberes sujetos, es decir “toda una 
serie de saberes que habían sido descalificados como no competentes o insuficientemente 
elaborados: saberes ingenuos, jerárquicamente inferiores, por debajo del nivel de conocimiento o 
cientificidad requerido…” (Foucault, 1996:18) 
Aquí un argumento más para consolidar el puente entre constructivismo y genealogía: el pensar al 
sujeto históricamente. La epistemología pensada como catalizador permite entablar este discurso, 
debido a que la genealogía estudia al sujeto en su relación con el entorno, en su ser histórico 
adaptado a cada etapa de la vida que le ha tocado sortear. Mientras que el constructivismo, si bien 
plantea ver al sujeto aislado, no desmerece la situación contextual que influye en la acomodación 
de los saberes concebidos en el esquema cognoscitivo que posee el sujeto.  
Así observado, Piaget deja al descubierto que el desarrollo cognitivo en sus diferentes etapas
2
 no se 
circunscribe únicamente a las estructuras intelectuales sino que incluyen los campos afectivo, 
moral y motivacional. (Tinajero, 2004) 
Es decir, la parte histórica del sujeto. De ahí que con Foucault es posible sostener el argumento de 
mirar al sujeto en sus distintas etapas cognoscitivas caminando de la mano con la genealogía. 
Genealogía que habrá de entendérsela como un diálogo entre el binario idealismo y materialismo; 
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Estructura sensoriomotor de 0 a 2 años. Estructura preconceptual de 2 a 7 años. Estructura de operaciones 
concretas de 7a 11 años. Estructura de operaciones formales de 11 a 15 años.  
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un diálogo entre los tres modelos pedagógicos analizados por Freire; un diálogo entre los saberes 
cultos y los saberes sujetos.  
Definición de términos técnicos 
 
Para continuar, con el propósito de mantener el control sobre la investigación es imperativo definir 
los conceptos técnicos a utilizarse durante el desarrollo del trabajo. Algunos han sido elucidados en 
las líneas precedentes. A continuación, a riesgo de conformar un glosario de términos, se incluyen 
los  más relevantes para esta investigación.  
Área Psicopedagógica. Se enmarca en el  desarrollo profesional tendiente a asesorar, informar, 
abordar y aplicar técnicas, programas ante las  problemáticas referentes al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 
humanos, animales y sistemas artificiales. 
Autoestima. Es la percepción emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. Puede 
expresarse como el amor hacia uno mismo. 
Disgrafía. Es la dificultad específica de la escritura. 
Disgrafía motriz. Dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, se 
trata de trastornos psicomotores. 
Disgrafía especifica. La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responde a un trastorno 
exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a la desorientación espacial y 
temporal, a los trastornos  de ritmo, entre otros. 
Desarrollo. Valora los aspectos cualitativos: Implica los procesos relacionados con la adquisición 
de las habilidades motoras, psicológicas o sensoriales  y su expresión en las diversas áreas: motriz - 
Lingüística - Adaptativa.  
Escritura. Es  la composición escrita o escritura productiva, que es la actividad mediante la cual 
expresamos ciertas ideas, conocimientos a través de signos gráficos. 
Habilidad. Paso o componente mental. Un conjunto de habilidades constituye una destreza. 
Maduración. Valora el aspecto neuroevolutivo del desarrollo y su interrelación con los factores 
biológicos y ambientales.  
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Motricidad. Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 
movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se 
efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los 
músculos y los tendones 
Motricidad fina. Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control de 
la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la maduración 
del sistema neurológico.  
Psicomotricidad. Integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices 
en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 
Un paréntesis necesario a fin de explicar los términos base a los cuales, durante el desarrollo de 
este trabajo, se habrá de recurrir en más de una ocasión. Ahora, para retomar el hilo del discurso se 
ha de recordar que, líneas atrás, según Albornoz es imposible mirar al sujeto aislado de su entorno 
cultural, ya que esto es imposible. Es la interrelación con el ambiente lo que influye y determina al 
ser en cuanto ser social.  
 
 
Aproximamiento teórico a la caracterización de las variables 
 
Al ser esta una investigación eminentemente cualitativa vista desde un enfoque psicopedagógico, 
debería remitirse única y exclusivamente a ella. Empero, por el contexto, es recomendable 
detenerse por un momento en el enfoque neuropsicológico a fin caracterizar efectivamente las 
variables y poder determinar que los TDA mantienen esa relación sujeto aislado (Piaget, 1975) y el 
entorno inmediato (Ardila, Roselli y Matute, 2005), o histórico, en palabras de Michel Foucault. 
Según los académicos Ardila, Roselli y Matute, los trastornos del aprendizaje, analizados desde la 
neuropsicología, exigen observar  que aquellos van de la mano con el desarrollo de las habilidades 
cognoscitivas. A decir de Ardila y compañía, este desarrollo no es homogéneo, que deberían serlo 
pero al interior de una misma persona puede ocurrir dispersiones de atención gravitantes al 
momento de asimilar nuevos conocimientos, y llevar a establecer disfunciones como: trastornos 
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del aprendizaje y dificultades inespecíficas.
3
 “Si bien, estos problemas en el aprendizaje se 
asocian con un funcionamiento cerebral inadecuado, el medio ambiente puede favorecer una buena 
evolución o bien, por el contrario, afectar aún más la expresión de esta problemática” (Ardila, 
Roselli y Matute, 2005:2) 
Dentro de los trastornos del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención (TDA) ha de ser 
considerado como una causa para el aparecimiento de disfunciones en el aprendizaje. A decir de 
Mariana Narvarte, existe dos tipos de clasificación general para estos casos: trastornos por déficit 
de atención sin hiperactividad y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. 
El trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, según Narvarte, se caracteriza por la 
pasividad, falta de energía, somnolencia, a los chicos que manifiestan estos rasgos se los llama 
“eternos soñadores, tienen problemas para regular el estado de alerta y focalizar la atención, viven 
abstraídos. El índice de inatención es alto” (Narvarte, 2008:17) 
En cuanto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) la autora indica que se 
caracteriza por “la presencia del déficit atencional en comorbilidad con síntomas de 
hiperactividad.” (Narvarte, 2008:17) Así, se puede manifestar que bajo el paraguas de los trastornos 
del aprendizaje se hallan los trastornos por déficit de atención con y sin hiperactividad y dentro de 
ellos se hallan trastornos escolares muy recurrentes como la dislexia, disgrafía, dismusia, disfasia, 




A riesgo de no caer en un reduccionismo simplificador, la sola idea propuesta por los teóricos 
Ardila, Roselli y Matute (2005), de mirar los trastornos del aprendizaje en correlación con una baja 
autoestima, indica que la propuesta de investigación sigue su curso normal. Sin embargo, es 
imperativo mencionar que para el profesor Carlos Jiménez la neuropsicología  y la psicopedagogía 
nada tienen en común; según sus afirmaciones, en entrevista realizada, todo trastorno de 
aprendizaje es producto exclusivo de una lesión neurológica. El medio ambiente en que el niño se 
desarrollo poco o nada influye. 
Así, la disgrafía es una “perturbación en la escritura espontánea, ya que la capacidad de copiar está 
intacta” (Lexus, 2010:78) Por tanto, permítase a esta propuesta plantear el diálogo interactivo entre 
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 Negritas en el original. La primera se refiere a “defectos selectivos para determinados aprendizajes”; en 




neuropsicología y psicopedagogía. Porque la primera muestra elementos neurobiológicos y   la 
segunda direcciona las maneras adecuadas para solucionar los trastornos de aprendizaje tomando 
en cuenta el entorno social y las capacidades cognoscitivas del niño/a. 
Salvado este álgido tema, es momento de mirar precisamente la autoestima como elemento 
conducente en el déficit de la habilidad para escribir. La autoestima generalmente se la entiende 
como la valoración positiva de uno mismo. Es la carga valorativa que la persona tiene de sí mismo 
y de sus acciones. Es más que obvio que existirán sujetos quienes mantengan una opinión negativa 
de su propia persona, lo que implica mirar detenidamente los factores circundantes a este tipo de 
valoración personal. Según Robert Baron, la autoestima es “el grado en que los individuos tienen 
sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor” (Baron, 2000:514) 
La autoestima es resultado, en gran medida, de las experiencias y mensajes que dentro de la familia 
y la escuela hacen sentir valiosos e importantes a las personas; por tanto, se requiere que los padres 
y profesores, comprendan la necesidad que tiene los hijos e hijas de ser reconocidos como seres 
humanos.  
Las preguntas pueden ir surgiendo a medida en que el desarrollo de la investigación avanza y 
someterla al análisis de la opinión pública cuando se deja una de ellas sin resolver.  
Concédase a este trabajo argumentar que la autoestima en el aula y la influencia del aula en la 
autoestima son mundos subjetivamente extensos de abordar. De ahí que se concentren los esfuerzos 
de la investigadora en observar la relación familia - escuela. Mariana Narvarte, en su libro 
“Diversidad en el aula: necesidades educativas especiales”, da cuenta de cómo el medio influye en 
la aparición de determinado trastorno de aprendizaje y cómo éstas disfunciones son capaces de 
segregar al estudiante. 
 
La escuela de antaño se centraba en la existencia de necesidades educativas comunes en 
función del irreal “alumno medio”. Desde esta perspectiva, los alumnos que no llegaban  
a alcanzar los objetivos eran segregados, formaban parte de los más lentos en el aula, los 
atrasados, se los enviaba al famoso gabinete
4
 como castigo. Hoy esta visión ha cambiado 
o estamos intentando modificarla de forma radical” (Narvarte, 2008: 31)  
 
Parafraseando a Narvarte (2008:31), enviarlos al gabinete, significa marcarlos permanentemente. 
Es crear un estigma de inferioridad en el niño/a. Es lacerar la autoestima del estudiante, sin antes 
                                                          
4
Gabinete en Argentina, o lo que en Ecuador se conoce como aula de apoyo Psicopedagógico.  
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preguntarse las causas que determinaron la presencia de esta disfunción. Habrá quienes sostengan, 
amparándose en la misma Narvarte, que este tipo de represión llamada “gabinete” hoy  en día ha 
dejado de ser una práctica común.  
Sin embargo, la investigadora se atreve a defender que el hecho de no recurrirse más a prácticas de 
segregación como la señalada por Narvarte,  no significa que estas hayan desaparecido. La 
disgrafía es, según la observación directa realizada, causa de burla hacia quienes “padecen” este 
déficit de escritura.  
Carlitos es un niño aparentemente normal, sin embargo en su salón de clase y con sus compañeros 
se  muestra poco comunicativo; en la entrevista realizada se pudo conocer que provenía de un 
hogar disfuncional, lo que en primera instancia lleva a la investigadora a sostener que esta 
característica ha influido en una disfunción en su proceso de aprendizaje. 
Las historias se pueden contar por miles. Historias que corroborarían el argumento de que el medio 
ambiente, a más de un posible foco de trastorno neurológico, es factor ineludible en la disgrafía.  El 
niño con esta disfunción, como se apuntó líneas atrás, no puede ser visto desde el soterramiento de 
factores coyunturales. Como individuo aprenderá según su propio ritmo, pero también el factor 
histórico, propuesto por Foucault y que Narvarte, desde la psicopedagogía también sostiene, es 
clave para el entendimiento de esta disfunción y de otras más.  
 
Cada individuo aprende en función de su historia personal y familiar, del nivel de 
estimulación y despliegue psicoevolutivo que se le ha posibilitado, de las experiencias 
previas que ha tenido con el aprendizaje y de acuerdo con el momento histórico en el cual 
se encuentra. A todo esto hay que sumarle la operación psicológica que posibilita el 
aprendizaje “insighto motivación”, que despierta el deseo e interés por saber y aprender. 
(Narvarte, 2008:36) 
 
Este fundamento pedagógico, responde a las  primeras preguntas, de las  sugeridas, previamente 
planteadas líneas atrás. El contacto social del niño enriquece su experiencia  de adquisición de 
conocimiento. El aula, el hogar, los clubes extracurriculares, la iglesia, el barrio, alimentan el 
autoestima (positivo o negativo) del niño. Al interactuar con otras personas, tarde o temprano 
pondrá en evidencia su disfunción disgráfica; el niño recurrirá a la abstracción de la realidad, un 




Pero esto, según las observaciones realizadas, no es incidental.  Lo que el niño/a esta manifestando, 
a parte de su poco interés por la escritura, es un llamado de atención sobre problemas que están 
ocurriendo en su entorno. 
 
Todas estas situaciones tienen gran significación en el desarrollo del niño y en particular 
en cada momento evolutivo; por ejemplo, si papá viene agobiado porque en su trabajo 
hay situaciones de conflicto, esto es trasladado a casa por su humor, desanimo, etc. y 
afecta al niño. (Narvarte, 2008:45) 
 
Los niños/as son sujetos activos en la adquisición del conocimiento, son capaces de procesar la 
información de su entorno inmediato; las competencias cognitivas que poseen, pueden variar según 
el caso, para aprender y solucionar problemas son intrínsecas; estas competencias, a su vez, deben 
ser consideradas y desarrolladas usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas, mas no 
coartándolas e introyectando en el niño la idea de que aquel conocimiento nuevo está mal; 
heredándoles la idea de que solo los adultos tienen la razón.  
Niño: Tú no sabes mamá, la maestra sí… 
Niño: ¡Así no es!, La maestra me dijo que es así y lo dejas, mami…(Narvarte,2008) 
Diálogo más que esclarecedor. Una selectividad en el conocimiento y desde el conocimiento. El 
sistema de educación expulsa al sujeto del proceso de enseñanza – aprendizaje, lo convierte en 
arcilla para moldear. Por ello la necesidad de mirar esta propuesta desde la interdisciplinariedad, si 
se continúa administrando los trastornos del aprendizaje como un epifenómeno en la educación se 
derivará o se dará fuerza de argumento a aquella sentencia que dice: el niño que no es atendido 
hoy, se convierte en el adulto problemático de mañana.  
Aunque suene a  retórica, y nada aporta para un conocimiento nuevo, el hacer como que no tiene 
importancia, reproducirá la entropía en el sistema. Reproducirá realidades. Reproducirá actitudes 
negativas.  
Papá: es igual a mí, yo hacía llorar a mi mamá, en la escuela era un desastre… 
Mamá: yo también en 3er año empecé a escribir mal y de ahí en más mis problemas no 
desaparecieron, hasta los mismos errores teníamos… 
Papá: yo le dije a ella: vas a ver que en 2º año ya te llama la maestra, el niño repite lo mismo que 
me pasó a mí…. (Narvarte, 2008) 
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El niño al construir una autoestima saludable reproducirá conocimientos lógicos en base a la guía y 
facilitación del maestro. El prefijo auto resume las condiciones de existencia, las capacidades de 
reproducción científica. El niño asume rol de responsabilidad como sujeto y no como objeto. 
Luego, la disgrafía es una disfunción consecuente con el nivel de autoestima que bien puede ser 
superada. 
El rol asumido y auto impuesto de los padres (entorno familiar inmediato) sugiere una literalización 
de sus deberes y responsabilidades. Parafraseando a Narvarte, (2008, 49) esta dinámica de 
enclaustramiento del niño, en el que los padres confunden sobreprotección con responsabilidad 
paterna, genera una especie de obnubilación sensorial: el niño/ no advierte la enorme amplitud 
fenoménica del exterior. 
En consecuencia, la adaptación psico – emocional - social tiende a ser más caórdica. “Por supuesto 
que este proceso de despegue familiar ‘normal’ al niño le cuesta mucho, lo desestabiliza 
emocionalmente, lo complica; pero si los adultos se lo obstaculizan aún más, no se les hace nada 
fácil y se quedan en esta instancia” (Narvarte, 2008:49) 
Entonces, asumido esta especie de círculo funcionalista el estudiante desacredita su potencial 
cognoscitivo considerándose como atrofiado mental, incapaz de la mínima escolaridad. Si al 
plantear la tesis de un sujeto – estudiante en la capacidad de discernimiento de conceptos 
abstractos, como la idea del binario vida – muerte, lo que se está fomentando es considerar cómo 
llegar a la mente del sujeto: revisando su pasado bio – social5, reconstruyendo sus inicios 
psicopedagógicos recibidos tanto en la escuela como en la familia, establecer una política de 
atención personalizada para tratar la disgrafía.  
La autoestima y su desarrollo en el niño/a con disgrafía inquieta a esta propuesta argumentativa. 
¿En qué medida es desarrollable la autoestima en los niños con disgrafía? ¿En realidad la 
autoestima influye en la disgrafía? O ¿Es la disgrafía la que influye en la autoestima? Aunque el 
tema sea la autoestima como factor de influencia en el aparecimiento de la disgrafía, a estas alturas 
de la investigación y por los casos revisados, puede ser considerada pendenciera y hasta atrevida la 
siguiente afirmación (la investigadora se ve en la obligación ética y profesional de sugerir): existe 
una  relación dialógica entre disgrafía y autoestima. 
Es decir, para el caso de investigación se puede volver a determinar que en esta relación dialógica 
las variables no pueden ser atendidas sesgada e independientemente. Se atreve, quien escribe estas 
líneas, sugerir mirar la autoestima y la disgrafía, en relación dialógica, como variables 
                                                          
5
Por bio – social habrá de entenderse a la relación del sujeto, como ser biológico, con su entorno o realidad 
social que influye en sus actividades. 
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interdependientes. Como lo explicaremos líneas más adelante, mediante un gráfico. Antes de ello, 
se han de establecer características generales que subyacen en la autoestima, a fin de hallar 
argumentos racionales que avalen la interdependencia de las variables citadas. 
Se ha dado por sentado, líneas atrás, que la autoestima es un sentimiento que las personas tienen de 
sí mismo. Según los académicos, si el sujeto - niño se considera valioso para él y para los que le 
rodean, su autoestima es adecuada; por el contrario, si se siente una persona poco importante y 
poco productiva, su autoestima es baja.  
Un niño/a con una autoestima positiva se siente bien consigo misma, por lo que tiene una 
capacidad para enfrentar retos y establecer relaciones satisfactorias y saludables con los demás.  
 
¿Cómo se forma la Autoestima? 
 
La autoestima, según los académicos Clemens, Harris, BeanReynold (1995) en su libro Cómo 
desarrollar la autoestima en los niños es el resultado de las acciones de cada individuo. Se forma, 
aunque una expresión más adecuada sería se cultiva, por la interacción de su ser ontológico con un 
alter. Las experiencias resultantes, sean en la familia, la escuela, los clubes  marcan el grado de 
autoestima. De ahí que,  se ha de hacer énfasis en la formación “espiritual” del niño. Espiritual no 
en términos religiosos, sino más bien, entendida como valores.    
Características de una persona con una Autoestima Positiva 
 Estará orgulloso/a de sus logros.  
 Actuará con independencia. 
 Asumirá responsabilidades con facilidad.  
 Sabrá aceptar las frustraciones.  
 Afrontará retos con entusiasmo.  
 Se sentirá capaz de influir sobre otros.  
 Mostrará amplitud de emociones y sentimientos.  
Características de una persona con una autoestima Negativa 
 Evitará las situaciones que le provoquen ansiedad. 
 Despreciará sus dotes naturales. 
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 Sentirá que los demás no lo valoran. 
 Echara la culpa de su propia debilidad a los demás 
 Se dejará influir por otros con facilidad. 
 Se pondrá a la defensiva y se frustrará fácilmente. 
 Tendrá estrechez de emociones y sentimientos.6 
Lo saludable, a decir de Clemens y Bean (1995)  es hallar el equilibrio entre los dos niveles de 
autoestima: positiva o negativa llevada a sus extremos pueden ser perjudiciales. De hecho lo son. 
 
Gráfico 1. Interdependencia y relación dialógica de las principales variables. 
 
   Menor grado de estigmatización 
 
A     >
7
   autoestima positiva,     <     disfunción disgráfica 
         Interdependencia   =  equilibrio = niño/a autopropositivo 
A      >  disfunción disgráfica,    <    autoestima positiva 
 
   Mayor nivel de estigmatización   
Autora: Yadira Samaniego  
 
Como se puede observar, el gráfico precedente ilustra la interdependencia  de las variables 
representativas de la investigación. Encontrar el equilibrio sugiere, de ahora en adelante, 
reflexionar acerca de cómo establecer la disfunción disgráfica, encauzándola hacia la mejora de la 
caligrafía y ortografía. 
                                                          
6
Ideas tomadas de Clemens, Harris, BeanReynold (1995) Cómo desarrollar la autoestima en los niños. Los 
Ángeles. Editorial: Debate, S.A 
7
 Estos signos matemáticos, se los incluye para fines de metodología estrictamente.  
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Si se ha propuesto mirar al niño/a como sujeto de acción, es porque en gran medida sus acciones 
determinan su rol como estudiantes y futuros profesionales. Luego, la disgrafía  aparecerá como un 
hecho incidental. Si el niño disgrega los datos del entorno y los asimila como conocimiento que 
mantiene una lógica estricta, es primordial que su entorno de autoridad (profesores – padres de 
familia) explique lúdicamente las leyes intrínsecas que ordenan el universo. 
Esto permite entronizar en el niño/a la noción de orden. Si esta noción es asumida como un deber, 
siguiendo a Piaget (1980) tendrá que derivar en los conceptos. El concepto de orden demarca las 
virtudes de mirar la escritura como un suceso ordenado de signos. Por último, desembocar en las 
categorías. Aunque, orden aquí, no pueda ser considerada como categoría es dable establecerla, por 
lo menos, como un criterio variante en la propuesta de investigación. En la medida en que el niño 
con disfunción disgráfica concluya, por su propia cuenta (obviamente con la guía y facilitación de 
un profesional) en que la escritura mantiene un orden riguroso. Por tanto, para que se sienta 
atendido, elevando así su autoestima, deberá expresar correctamente sus ideas, ya sea que las 
exprese mediante un escrito o de manera oral.  
Hasta aquí se han caracterizado las variables. Como se habrá podido observar, de una manera un 
tanto heterodoxa, pero que no deja de mantener solvencia académica.  
La interdependencia de las variables nace de la reflexión guiada por los académicos citados. Es 
decir, mirarlas separadamente implica un trabajo de soterramiento de una de ellas en la medida de 
profundizar a la otra categoría. “Cuando más autónomos somos, más dependientes somos de un 
enorme número de condiciones necesarias para la emergencia de nuestra autonomía” (Morín, 
1984:269) 
Pero emergencia no en términos de crisis, sino en términos de surgimiento. Y lo que se pretende es 
ver nacer la autoestima positiva en los niños con disgrafía. Ya que ellos dependen de su disfunción, 
paradójicamente para funcionar.  
Ahora, las variables y su caracterización son estimables en la medida de ser miradas como 
autónomas. Pero, como se dejó sentado líneas atrás, su interacción suscita cuestionamientos 
alrededor de la estructura social que envuelve al niño.  
Para los académicos un niño maltratado será más proclive a manifestar o desarrollar este tipo de 
trastornos en el aprendizaje. “Si esto llega a ocurrir es lógico que se vean afectados la vida en el 
hogar y el desempeño en la escuela” (Lexus, 2010:97) Por tanto para el caso de estudio se tuvo que 





Tipos de Dimensiones del Autoestima  
Dimensión  cognitiva (status intelectual). El niño en relación a sus habilidades y esfuerzo en las 
actividades académicas en general, como también en dominios específicos como matemática, 
ciencia y lectura: 
Autopercepción de enfrentar con éxito las situaciones escolares: 
 Capacidad de rendir bien. 




Dimensión social (popular). Autopercepción del niño respecto a sus interacciones y vínculos con 
sus amigos y personas en general: 
Sentirse aceptado o rechazado por los iguales. 
Sentirse parte de un grupo. 
Enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales: 
Ser capaz de tomar la iniciativa. 
Ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto. 
Solucionar conflictos interpersonales con facilidad. 
Sentirse solidario 
Dimensión familiar (conducta). Autopercepción del niño en relación al soporte emocional que 
recibe de su familia, entendiendo por ésta a los individuos que comparten una casa  con el niño y 
de los cuales es el que depende en términos de cuidado y seguridad. 
Dimensión competencia personal  (felicidad y satisfacción). Autopercepciones del niño respecto 
a las habilidades generales para tener éxito en diferentes contextos. Incluye también características 
de personalidad como por ejemplo: la honestidad y el ser trabajador: 
Sentirse una persona buena y confiable. 
Sentirse responsable o irresponsable. 
Interiorización de los valores y las normas: 
Compartir valores. 
Sentirse bien o mal cuando trasgrede las normas. 
Sentirse bien o mal cuando es sancionado. 
Sentirse cuestionado en su identidad cuando actúa mal 
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Dimensión afectiva (ansiedad). Autopercepciones del niño de los sentimientos y respuestas 
emocionales referidas a sus habilidades y experiencias: 
Simpático o antipático. 
Estable o inestable. 
Valiente o temeroso. 
Tímido o asertivo. 
Tranquilo o inquieto. 
Buen o mal carácter. 
Generoso o tacaño. 
Equilibrado o desequilibrado. 
Dimensión física (apariencia física). Autopercepción del niño respecto a su apariencia y 
habilidades físicas: 
Sentirse atractivo/a físicamente 
Sentirse fuerte y capaz de defenderse (niños). 
Sentirse armoniosa y coordinada (niñas). 
La autoestima negativa desencadena varios problemas en el aprendizaje: dislexia, dispraxia, 
dismusia, entre otros. Pero en lo referente a la disgrafía, como se ha venido sosteniendo, son las 
dos caras de una misma moneda: el sujeto – niño. La autoestima y la disgrafía se mantienen en una 
relación de dependencia, caracterizada por la infravaloración de las capacidades que el niño tiene 
de sí mismo. 
Esto a causa de los factores exógenos al estudiante. Alcoholismo paterno, maltrato físico, 
emocional y sexual se complementan para destruir valores éticos que el niño está aprendiendo. Si 
no se los contempla como agentes degeneradores y se los reprime con ligereza, solo se está 
provocando que acumulen fuerza. 
 Además, la disgrafía puede aparecer por las dos vías señaladas, por un problema neurológico o 
por factores exógenos del ecosistema social. La disgrafía, desde esta investigación, es una suma de 
casos patentes dentro de un sistema educativo llamado escuela “Bogotá”, el hecho de mirar el 
contexto de los niños que se preparan en este centro de educación lleva a manifestar a la 
investigadora que la disgrafía es producto de un mal aprestamiento pedagógico en las primera 
etapas de escolaridad en los niños. 
Así, la tesis planteada, se puede sostener en base al espíritu de la época, es decir mantener el 
espacio de diálogo entre las conciencias. Si el prefijo auto sugiere una intervención próxima e 
inmediata de las fuentes de raciocinio individual, es sugerente mirar la disgrafía como un elemento 
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aleatorio en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje resulta parte inherente de la especie humana, 
la misma que extrae del ecosistema información útil que le habrá de posibilitar una mejor 
adaptabilidad y, consecuentemente, un mejor desempeño social. Cuando la disgrafía es producto 
de un desorden socio – ambiental el tratamiento es más largo, tema que habrá de ser desarrollado 
más adelante, pues requiere de una intervención que involucra a todo el contexto social del sujeto 
– niño. 
Los estudios precedentes dan cuenta de las fases o manifestaciones típicas de la disgrafía, pero lo 
hacen sin mirar la historicidad del estudiante; el ecosistema se convierte en una suerte de tinglado 
especulativo, en donde no se miden los resultados de un trastorno del aprendizaje a largo plazo. De 
ahí que, desde este estudio, hay que habilitar conductos extrasensoriales que permitan cuantificar 
los riesgos que provoca la autoestima negativa, producto ésta de factores exógenos adversos, en los 
años de escolaridad infantil. 
El trabajo de investigación asimila el ecosistema social como la base desde donde se debe 
proyectar elementos constructivos que aminoren los efectos de esos agentes degeneradores; toma 
en cuenta, además, la autoestima como factor de posibles soluciones.  
Es una prolongación del sistema bio –social o ecosistema social los trastornos en el aprendizaje. 
Ahora, la disgrafía y la autoestima convergen paralelas, hasta que llega el momento de un cruce, o 
caos. A este cruce o caos se lo llamará Disgrafía Social. Tómese en cuenta que no es afán el 
intentar imponer una tesis a raíz de nuevas categorías inventadas por quien investiga el tema. Sino, 
aportar con elementos neurálgicos hallados en las investigaciones precedentes, y que ayudan a 
fundamentar esta propuesta, mismos que orientan las reflexiones y permiten realizar esta apuesta 
teórica. 
Por tanto, la disgrafía social habrá de ser entendida como un trastorno en el proceso de 
aprendizaje influido estrictamente por factores externos al sujeto – niño (Y que se sostiene en base 
a la disgrafía motriz y específica). Esos factores se los ha desarrollado líneas atrás, sin embargo se 
los repite a fin de aclarar el horizonte epistemológico de la investigación, estos son: maltrato 
infantil, abuso de autoridad, alcoholismo paterno, drogadicción, escasos recursos económicos, 
violencia intrafamiliar, solo por nombrar algunos.  
Disgrafía social
8
porque no se concentra únicamente en problemas neurológicos. Estructura un 
esquema de referencia del contexto o realidad del sujeto – estudiante para mirarlo en y desde su 
realidad. Esta clasificación propuesta aplica tests que determinan si se ha de hablar, en cada caso 
                                                          
8
Disgrafía social no tiene autoridad académica valorada y contrastada. Se la propone como reflexión teórica 
producto de las lecturas realizadas para el tema. Por nada se intenta reivindicar posiciones académicas 
fuera de lugar. Simplemente mantener una lógica en la teorización de la investigación.     
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de niño con disfunción disgráfica, de disgrafía motriz o específica o un cruce exponencial de las 
dos.  
El concepto social resulta ser, para fines de este estudio, el paraguas bajo el cual se han de cobijar 
el prefijo auto y este en su feed back con la estima, derivando así en la autoestima.  
Para mentes lúcidas puede ser que esta categorización devenga en un encasillamiento del niño, lo 
que fomentaría, principalmente, la estigmatización, contradiciendo de esta manera uno de los 
presupuestos fundamentales de la tesis: eliminar o por lo menos disimular la estigmatización del 
niño con problemas de aprendizaje. 
Esta relación permite racionalizar la disgrafía social como caos. El orden del sistema requiere 
pautas establecidas, patrones de conducta, reglas específicas en lo concerniente a la manera de 
educar niños.  
Cuando el caos o entropía (disgrafía)  irrumpe en el sistema se deberá entenderlo como, 
parafraseando a Edgar Morín  (1984), un orden inacabado. Es decir el prefijo auto está hibernando, 
el sujeto – niño abstrae una realidad caótica (violencia intrafamiliar por ejemplo) acalla el prefijo 
auto y no lo deja interrelacionarse con la estima. Esto supone que el desorden es susceptible de re - 
acomodación. Organizar nuevamente el orden precedente. Para ello los maestros, y los expertos en 
psicopedagogía, habrán de estimar el nivel de desorden, encaminar los elementos y facilitar que el 
niño auto organice su disgrafía.  
El aislamiento lleva también a la impopularidad (Lexus, 2010), ésta no solo se afinca en el tema de 
la hiperactividad, como lo sugieren los autores de “Problemas de Aprendizaje. Soluciones paso a 
paso”, (Lexus 2010) el solo hecho de ser diferente implica que el aislamiento por impopularidad 
mantendrá a los niños lejos de aquel que manifieste disgrafía. Por tanto 
(…) los maestros deben estar conscientes de que algunas habilidades de desarrollo 
pueden depender de la comunidad donde vive el escolar y que un juicio personal sobre 
trastornos tal vez está influenciado por aspectos culturales o educativos. Si al niño se le 
etiqueta como incapacitado se puede dañar su autoestima
9
 y si no lo es en realidad, 
pudiera llegar a serlo. Se debe tener presente que las bajas expectativas pueden generar un 
bajo rendimiento. (Lexus, 2010:107) 
 
Lejos de cerrar el tema las puertas hacia nuevas interrogantes y disquisiciones, se abren con cada 
paso que se da. Sin embargo para no divagar, a raíz de la cita anterior es posible inferir que el buen 
                                                          
9
La cursiva por nosotros. 
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rendimiento escolar depende de la atención que se le de al niño en sus primeros años de 
escolaridad.  
Solo da una ligera ventaja correctiva. Ventaja que permite actuar sobre el campo de acción que es 
el salón de clase. Es decir, el niño no puede tener un tratamiento preferencial dentro del aula, esto 
es lo que lo aísla, lo hace diferente. El ecosistema debe mantener el orden, el caos ha de ser 
desviado hacia afuera del salón para evitar su influencia directa sobre los sujetos – compañeros de 
un niño con disgrafía social. Se aminora, de esta manera, la marginación del grupo, 
consecuentemente eleva el nivel de autoestima en el sujeto -  niño con disgrafía.     
 
 
Autoestima y disgrafía las dos caras de una sola moneda 
 
Episodios de depresión también pueden ser otro factor para el aparecimiento de trastornos en el 
aprendizaje. Según la publicación del diario “El Comercio” el maltrato infantil es otra manera de 
minar la autoestima. “(…) ahora los episodios depresivos se dan a edades más tempranas. Antes se 
tenían casos, entre 10 y 14 años, ahora desde los 8 ya muestran síntomas” (Quiroz, 2012:3) 
Independientemente del debate, el que a la postre bien puede tornarse en un debate bizantino, 
iniciado líneas atrás para determinar si la baja autoestima influye en el aparecimiento de la 
disgrafía o viceversa, se ha de considerar que la íntima relación entre estas dos variables se ajustan 
a la tesis incluida en esta propuesta.  
El prefijo auto sugiere, según Morín, que el sujeto – niño está en la capacidad de hallar dentro de 
su ser las respuestas a las interrogantes. El guía, o factor social, que indica, de las múltiples 
soluciones, la adecuada es precisamente la autoridad. El poder de la autoridad del padre de familia 
o del maestro en la escuela ordena las ideas del niño dentro de un marco de referencia académico. 
Si este prefijo asegura un provechoso desenlace, bien debería ser la piedra filosofal en la 
psicopedagogía. Pero al soslayarlo  y admitirlo como parte mecánica del sema “autoestima” se le 
arroga funciones de supervisión y hasta de control. Cuando lo que en sí encierra es la “fórmula” de 
sobrevivencia de cada sujeto – individuo. “Uno de los factores más importantes a la hora de tener 
éxito en el colegio es la autoestima” (Clemes y Bean, 1995:14) Con una alta o baja autoestima el 
fin último del ser es la sobrevivencia. Para quienes gozan de alta autoestima, dicen los autores 
citados, los desafíos de la realidad son tomados como retos de superación personal. Esto hace que 
los niños, con una imagen positiva de sí  mismos, desarrollen relaciones sociales saludables con el 
entorno inmediato.  
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Al considerar la baja autoestima como influencia para la presencia de la disgrafía, habría de 
preguntarse primero si el prefijo auto mantiene incólume sus características (capacidad de 
respuesta, de encontrar salidas alternativas, de sostener la clarividencia y juicio en determinadas 
situaciones). Esto, según los académicos, puede variar de persona a persona. En una autoestima 
baja el prefijo auto puede permanecer dormido, en estado de hibernación, pero por nada ha de estar 
aniquilado. 
Si el maltrato infantil lleva a cuadros de depresión escolar, o trastornos de aprendizaje significa que 
el sujeto – niño decide encapsularse en sí mismo, cual oruga, a fin de protegerse. La autoridad 
cercana del entorno educativo – familiar es responsable de hacer que esa oruga se convierta en 
crisálida y ésta a su vez en mariposa. 
Según la nota del diario “El Comercio” en Pichincha fueron reportados a la DINAPEN (Dirección 
Nacional de Protección al niño y adolescente) 155 casos de abuso psicológico en lo que va del año. 
407 denuncias de maltrato físico y 421 denuncias por abuso sexual. 
 
Rosa pensó que con separarse de su esposo
10
bastaba para dejar atrás su pasado, pero se 
equivocó. La primera vez que la mandaron a llamar de la escuela donde estudia su hijo 
fue para decirle que no obedecía y que no sabía compartir con sus compañeros. Tampoco 
podía agarrar bien la tijera y su motricidad fina correspondía a la de un niño de 3 años y 
no de 6.(Jácome, 2006:21) 
 
A esta altura de la investigación intentar mirar qué variable influye sobre  otra variable es un grave 
error, si, como se ha demostrado no hay influencia específica entre la baja autoestima y disgrafía o 
viceversa. Lo que se ha hallado es un cuadro de síntomas permanentes en el que el sujeto - niño es 
el eje central.  
Un niño con baja autoestima dicen Clemes y Bean (1995) siempre habrá de proyectar una imagen 
descontextualizada de su ser en sí. “La carencia de autoestima le lleva a obtener malas notas y 
éstas le inducen a considerarse todavía menos, a tener menos estimación por sí mismo” (Clemes y 
Bean, 1995:14) 
Por otra parte, apelando a la propuesta de tesis, el factor social no se restringe a colocar al niño 
dentro de un rol, o de una función, culturalmente lo instruye a ser sujeto de educación, pero por la 
                                                          
10
Extracto caso de maltrato infantil. Jácome, Evelyn (2012). “Cinco años de golpes e insultos marcaron su 
vida” El Comercio, junio, domingo, Sec. Sociedad.   
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falta de políticas públicas se deja de atender las disfunciones de aprendizaje, lo que provoca que el 
sujeto – niño, en su educación, sea considerado como un ente al que hay que condicionarle en 





“Dime cómo escribes y te diré quién eres”, reza el adagio popular. No hasta hace pocos años, la 
calidad de la escritura de un estudiante era una variable que determinaba su lugar en el salón de 
clase, y en la vida común el adulto demostraba su posición social por los rasgos definidos de su 
escritura. Mírese por ejemplo las actas de los primeros vecinos de la ciudad de Quito. En aquellos 
documentos se puede apreciar cómo la escritura, de un  nombre propio o de un documento 
cualquiera, estaba llena de florituras.  
Se puede decir que ese fue el legado de la educación pedagógica. Pero con la liberación del 
colonialismo y la llegada del laicismo el énfasis en el desarrollo de una caligrafía fue decayendo. 
Así lo demuestran los documentos o materiales de trabajo de los alumnos. 
Con la llegada de la radio, prensa y televisión el niño centra  su atención en imágenes 
desarrolladas, tridimensionales, pero carentes de una concepción estilística. Cada uno por su lado 
ha influido en este problema, según estudios realizados (El Comercio, 2012:15, sec. Tecnología). 
Por tanto se infiere que el internet es la nueva niñera de los niños. Este medio de comunicación, por 
la inmediatez en la  trasmisión de información, se ve obligado a cercenar el lenguaje.  
Así la rapidez de la información escenifica el nuevo paradigma: la velocidad. Los mensajes de 
texto por su costo, por su sistema operativo, por su servidor obligan al usuario a mutilar el lenguaje. 
Ya no hay más práctica de la escritura, pues esta se halla mediada por el teclado del ordenador o 
del dispositivo móvil (teléfono, ipad, tablets, laptops) 
Los niños nativos digitales, hallan en ese espacio la plataforma nueva de comunicación, se 
empoderan de ella, lo asimilan dentro de su esquema y lo acomodan a sus conocimientos. Este es 
un factor externo para que un niño manifieste algún grado de disgrafía. Para Mariana Narvarte 
 
A la vez, como todo a nuestro alrededor, el aprendizaje debe ir evolucionando 
paralelamente a la evolución socio – económica – cultural y la tecnología, porque los 
niños que ingresan al sistema educativo son niños que nacen en estas sociedades 
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tecnificadas y no es coherente que las falencias del sistema educativo muestren un 
desfasaje o atraso de esta evolución social. (Narvarte, 2008:58)  
 
Adentrándose más en el tema, qué se entiende por disgrafía. Generalmente la disgrafía no es otra 
que una escritura que raya en lo incomprensible. Según Ardila, Roselli y Matute afirman que esta 
definición se la utiliza cuando hay problemas muy marcados, tanto en la caligrafía como en la 
ortografía, aunque en este último caso se suele hablar de ‘disortografía’. (Ardila, Roselli y Matute, 
2005) 
El trastorno de la expresión escrita (disgrafía) se relaciona con otros trastornos del aprendizaje. Las 
causas para el desarrollo de este tipo de trastorno no se hallan homogeneizadas, principalmente 
porque los académicos no se han puesto de acuerdo en ellas.  
Independientemente de si este trastorno viene acompañado de hiperactividad, la disgrafía acentúa 
el retraso en el aprendizaje, ya sea en el plano de lectura y escritura como en el plano del cálculo. 
Esto también implica una afección emocional en la psique del estudiante, ya que, según Narvarte, 
afectan la actitud del estudiante, y se han de manifestar a través del desinterés por el aprendizaje de 
la escritura; es decir, su motivación para continuar aprendiendo se ve disminuida. Y si su interés 
disminuye, como efecto dominó, su autoestima también lo hará. 
Los académicos aclaran que el diagnóstico tardío se da porque el niño, en su etapa preescolar, se 
halla en los inicios de la pedagogía y es en su tránsito hacia el segundo año de educación, momento 
en el cual aprende a escribir, cuando aparecen los primeros síntomas de esta “disfunción”. Es decir, 
el antecedente ya está dado en los niños. Por ejemplo, una estimulación fina motriz deficiente 
puede hacer a un niño/a propenso a este tipo de trastorno: causas neuropsicológicas o por causas 
del medio ambiente o por un inadecuado desarrollo pedagógico en la etapa preescolar. Además, 
dicen Ardila, Roselli y Matute (2005), la disgrafía no presenta características específicas, aunque 
siempre se estimará rasgos evidentes como tachaduras, grafismos irregulares, ortografía deficiente 
(esta no es una variable a considerar si se toma en cuenta que el dominio total de la ortografía 
requiere de largos años de entrenamiento). 
Al invisibilizar  el tema, provoca que el niño con trastorno disgráfico también se torne invisible. 
Emergiendo solo cuando, por una disfunción cognoscitiva, sea objeto de discriminación por parte 
de compañeros de clase.  
(…) debemos ser conscientes de la atención a la Diversidad, porque si no atendiéramos 
esta Diversidad, iríamos en contra de la “Educación permanente”, pues quienes fueran 
diversos fracasarían y el sistema educativo mismo los marginaría al mostrarles repetidas 
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veces los no logros, la no adecuación, la diferencia y así el proceso de aprendizaje se va 
fracturando y deja de ser permanente para transformarse en discontinuo y acosante 
(Narvarte, 2008:58)  
 
Eventualmente los no logros han de lacerar la autoestima del sujeto – niño, lo que puede derivar en 
el alejamiento o autoexclusión social. En el caso de haberse determinado un TDA sin 
hiperactividad, en dónde, según Narvarte (2008), una actitud aplacada por parte del estudiante, 
sugiere cierto grado de depresión producto de sus no logros o de su diferencia. 
En el caso de presentarse un TDHA, la exclusión del grupo puede también darse, siguiendo 
nuevamente a Narvarte (2008),  porque la hiperactividad genera en el niño ansiedad; además de 
mostrar una actitud desafiante, autoritaria e impulsiva, que rayará en el conflicto con su 
compañeros, a decir de la académica, difícilmente un niño/a con este tipo de trastornos puede 
adaptarse a las reglas de juego. 
Como se puede observar hasta este momento el grado de diálogo entre las disciplinas no deja de 
fluir. Ya que si para Piaget, el sujeto es un ser que adquiere aisladamente sus conocimientos, los 
procesa y los asimila; Foucault, por otra parte, señalará el influjo del ecosistema social. Es decir 
busca mostrar al ser en el medio ambiente y el medio ambiente del ser. 
A fin de dar un contexto específico al tema en este apartado se mira la disgrafía desde las 
afecciones neurológicas. Ardila y compañía han demostrado que los “pacientes”  muestran un daño 
neurológico con diversas localizaciones cerebrales, mismas que afectarán el complejo desarrollo de 
la escritura. 
Basados en los estudios realizados anteriormente por Serratrice y Habib (1997) se puede 
determinar que el desarrollo de la escritura atraviesa por tres etapas. 
1. La percepción y comprensión. 
 2. La transcodificación del mensaje. 
3. El acto motor o gesto gráfico (grafismos.)
11
. 
Ahora, es expedita la explicación acerca de que el trastorno de aprendizaje llamado disgrafía 
mantiene dos aspectos a ser abordados: la escritura como sistema y la escritura como proceso. 
                                                          
11
Las tres etapas señaladas son debidamente profundizadas por Alfredo Ardila, Mónica Roselli, y Esmeralda 
Matute, en su libro “Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje” (2005) 
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Según Ardila y compañía la primera hace referencia a la alteración  manifiesta en la escritura como 
un sistema de representación grafológica. En tanto que la segunda esta referida a las dificultades 
que presentan los estudiantes en el dominio del sistema de escritura. 
Si este fuera el caso de estudio, bien se podría sostener que la disgrafía está supeditada a problemas 
estrictamente neurológicos. Afirmación que es totalmente válida. Ahora, al vincular este enfoque 
con la psicopedagogía demuestra el grado de compromiso con el tema propuesto. En vista de que 
las alteraciones neurológicas no son factores exclusivos, sino que los factores pedagógicos tienen 
su  grado de influencia certera. 
Al mirar a la escritura como sistema Ardila y compañía (2005) sostienen que éste esta compuesto 
por subsistemas con características intrínsecas propias, capaces de autonomía. Por ello, en la fase 
de educación preescolar, el docente debe ser competente al momento de desarrollar, en los 
alumnos, estos subsistemas a  fin de concretar el trazo de la grafía de un modo estilizado. Los 
autores citados reconocen los siguientes subsistemas. 
1. El trazo gráfico 
2. La composición gráfica de la palabra (incluyendo aspectos ortográficos) 
3. La separación entre las palabras 
4. El acento ortográfico 
5. La puntuación 
6. La gramática. 
7. La coherencia de los textos. 
Como se dijo líneas atrás, el desarrollo pedagógico adecuado de estos subsistemas en el niño 
desembocan en una caligrafía aceptable. 
En tanto que la escritura como proceso, habla de los procesos psicológicos que intervienen en el 
niño para que pueda desarrollar un escrito. Este está caracterizado por tres momentos.  
1. Funciones cognoscitivas, encargadas de las percepciones, de la asimilación de datos, el 
procesamiento de la información. Este constituye un momento clave en el desarrollo de la escritura. 
El niño que no ha desarrollado los subsistemas señalados líneas arriba, eventualmente manifestará 
algún grado de disgrafía. En esta función cognoscitiva se habla de la concisión en el uso del 




Se ha demostrado que los niveles de desarrollo de cada una de las funciones 
cognoscitivas se correlacionan con el nivel de desempeño de la escritura, a la vez que el 
nivel de desarrollo de los procesos cognoscitivos de alto nivel en general ejerce limitantes 
a la adquisición de la escritura en los primeros grados escolares (Ardila, Roselli y Matute, 
2005:31) 
 
2. Las funciones ejecutivas, se refieren a la organización de las ideas, a su planificación  y a su 
modo de exponerlas.  
3. La variables afectivas tales como: ansiedad, preocupación y motivación (Gregg y Mather, 2002 
en Ardila, Roselli y Matute, 2005:33) influyen en la manera de construir un escrito. Es decir, 
afectivamente el niño puede estar sometido a presiones coyunturales dentro de la familia, que 
posibilitan la disgrafía como trastorno de aprendizaje. “Otro tipo de investigaciones sobre niños y 
adultos con trastornos del aprendizaje han demostrado que estas personas presentan con frecuencia 
baja autoestima, autoconcepto académico negativo y características de desadaptación” (Ardila, 
Roselli y Matute, 2005:33) 
A fin de mantener la línea epistemológica planteada la operacionalización de las variables esta 
determinada por el análisis de cada una de las formas de disgrafia. Este sistema permite discriminar 





Como se dejó mencionado, la disfunción categorizada como disgrafía no es otra cosa que la 
carencia de habilidades en la escritura, no explicables por trastornos motores, deficiencia mental, 
falta de motivación, pronunciación inadecuada, inversión, omisión, agregación de letras.  Se 
considera como una perturbación en la escritura espontánea, ya que la capacidad de copiar está 
intacta.  
Según Narvarte (2008), la coordinación visomotora, (función intelectual que coordina movimiento 
de los ojos, con los de las manos y el pensamiento) cuando ha madurado posibilita la correcta 




Los estudios realizados por la psicología cognitiva, la psicología evolutiva, la 
neuropsicología y la psicopedagogía no dejan lugar a duda de que es fundamental 
desarrollar todas las áreas sensoriomotoras del niño desde temprana edad, brindándole 
herramientas para la estructuración cada vez más compleja del pensamiento y para el 
inicio eficaz de la lectoescritura. (Narvarte, 2008:207) 
Por ello el profesor debe mantenerse atento a las manifestaciones en la forma de escribir de un 
niño, pues a decir de los académicos la disgrafía ya se puede detectar en preescolar. 
 
Tipos de disgrafía 
 
Disgrafía motriz.  Este tipo de disgrafía, según Narvarte (2008) se refiera a trastornos 
psicomotores. Es decir, parafraseando a la misma autora (Narvarte, 2008,228) el niño está en la 
capacidad de reconocer los sonidos de las palabras, encuentra su relación lógica, sabe de la 
representación gráfica de los sonidos pero halla dificultades al momento de ponerlas por escrito, 
como consecuencia de una motricidad deficiente. “Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos 
disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 
escribir.” (Narvarte, 2008:228) 
Disgrafía especifica. A decir de la citada académica, este tipo de disfunción disgráfica se la ha de 
entender como “La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden a un trastorno 
exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a la desorientación espacial y 
temporal, a los trastornos  de ritmo, compromete a toda la motricidad fina” (Narvarte, 2008:228) 
Las comunes manifestaciones de esta disfunción son: rigidez de la escritura, impulsividad, lentitud, 
por señalar solo algunas.  
Otros errores característicos relacionados a esta disfunción son: 
 Forma, dimensión, inclinación de las letras. No suelen mantener un trazo uniforme y varían 
constantemente.  
 Espaciación de las palabras. Existe dificultad para organizar secuencialmente las letras de 
una palabra o de una frase.  
 Presión de la escritura. Otra de las características en la disfunción disgráfica. Según los 




Esta presión excesiva de su mano sobre la herramienta hace que se canse pronto, rompa los 
esferográficos  o lápices con facilidad. Las letras resultan muy acentuadas en los cuadernos. 
Además, le impide escribir al ritmo normal para su edad, genera así problemas de cansancio, como 
se dijo, sino también de fatiga motriz. Esto también provoca retraso escolar, no puede seguir un 
dictado, una lección, o hacer otras tareas, ya que está inmerso en la escritura. 
Como se dejó sentado líneas atrás, esta disfunción es detectable en el preescolar. La alteración en la 
motricidad fina es pauta para reconocer la disgrafía, ya que compromete el uso adecuado del lápiz, 
de las tijeras, punzón y otras actividades manuales. Así, el profesor habrá de estar atento a este tipo 
de manifestaciones en las que destacarán los siguientes errores: 
 Tamaño de letra. Cuando sobrepasa el espacio del renglón o en su defecto cuando es 
demasiado pequeña que resulta imposible su lectura. 
 Inversiones: modificación de la secuencia correcta de sílabas: la-al, le-el, los-sol, golbo-
globo, radilla por ardilla; etc. 
 Sustitución: el sujeto sustituye una letra por otra. Este fenómeno se da preferentemente en 
la lectura de consonantes (p.ej. , rota - sota) Se excluyen todas aquellas permutas de letras 
que se describen en el apartado “Rotación” ( Toro y Cervera. 2012, 63) 
 Omisiones: supresión de una o varias letras de la palabra: sodado  por soldado, faro por 
farol, arbo por árbol, etc. 
 Adiciones o agregados: añadidura de letras o repetición de silabas: pescacado por pescado, 
hora por horaa etc.   
Se trate de disgrafía motora o específica, la auto-conciencia de la escritura, como forma propia de 
expresión en un niño, está sujeta a la evolución etaria en real compromiso con la pedagogía. Si el 
niño/a construye una realidad paralela con la consigna de educación liberadora asumirá que la 
disgrafía es normal, debido a que las reglas, orden al escribir, no fueron comunicadas con solvencia 
pedagógica. No se intenta, repetimos por enésima vez, restar méritos profesionales a los profesores; 
sino, más bien, elucubrar acerca de cómo establecer normas de transferencia educativa maestro – 
alumno, para que este último, sujeto de atención en el proceso de educación, observe las reglas, no 
como imposición, no como condición castradora de su potencialidad creativa, por el contrario que 
las mire como guías de aprendizaje, como timón de desarrollo para sus cualidades.  
El prefijo auto implica, siguiendo a Morín (1982) que el ser humano está en la capacidad de extraer 
de su propio cuerpo o conocimiento la idea de regeneración. Si se aboga por mirar a la disgrafía 
como un elemento que introduce caos en la enseñanza, la auto – organización del niño, en su 
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manera de escribir, sugiere establecer que el prefijo auto está en desarrollo. Es el papel del entorno 
bio-social del niño el que complementará la maduración de ese prefijo. 
Luego, la disgrafía como trastorno del aprendizaje habrá de centrarse en su papel de elemento de 
caos, carente este sí de autonomía ya que depende del sujeto – niño para ser lo que es, al hacerlo, la 
psicopedagogía se encarga de borrarlo.                       
La autoridad del maestro se cumple en la medida de guiar el aprendizaje. De identificar a tiempo la 
falta de atención del estudiante en el aula. Esta relación dialógica (para este trabajo entendiéndosela 
como diálogo de dos lógicas diferentes) estudiante – profesor promueve la interrelación de las 
disciplinas, en gran medida porque el aprendizaje resulta de la cooperación de los elementos: 
corriente de pensamiento, escuela, familia, estudiante, y más. 
Por tanto, habrá de ser vista la disgrafía como algo connatural, parte del sistema pero no como 
regla innata del mismo. Lo que se quiere decir es que los trastornos de aprendizaje, como la 
disgrafía, son un suplemento que el profesor, en coordinación con el psicopedagogo/a, habrá de 
mantener dentro del orden consciente de la educación. 
El caos generado por este suplemento no tiene que ser el reflejo de lo que el niño/a es en sí y para 
sí. Su visión del mundo no habrá de ser un determinismo conceptual de binarios que se extrapolan. 
El “dime cómo escribes y te diré quién eres” es precisamente esa extrapolación de los conceptos. El 
mundo que rodea al niño tiene que ser como un libro: conocimiento ordenado. Los renglones 
habrán de ser las reglas que ordenan este sistema – mundo: integrar el mundo externo a su mundo 
interno, con total autonomía. 
Esta reflexión no exonera los elementos o factores externos que determinan también rasgos en la 
personalidad del niño como estudiante. Se mencionó al inició de esta exposición que el factor 
ambiente, en términos Foucaultianos genealógicos, incide en la autoestima y como ésta dialoga 
íntimamente con los déficits de atención
12
. Ya Mariana Narvarte, líneas atrás, daba cuenta de cómo 
los problemas del padre en el trabajo, trasladados al hogar, influyen en la conciencia de aprendizaje 
del niño: sobreprotección, extrema disciplina, abuso o maltrato físico y emocional, tan solo por 
nombrar algunos. 
El académico Iván Espinoza sostiene que este tipo de factores externos determinan laauto conducta 
del niño en su relación con el entorno que le rodea. Dice, pueden causar graves lesiones a su forma 
de interactuar, ya que no tendrán la capacidad de auto gobernarse y de decidir por sus propios 
argumentos. 
                                                          
12
Puede ser una relación de dialogo a la inversa, los trastornos de  aprendizaje pueden influir en la 
autoestima del niño, como a bien se ha venido explicando. 
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Los padres sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos alteraciones en su 
personalidad, con lo que dificultan la relación  del niño con el medio. Por lo general este tipo de 
niño tiene un  marcado sentimiento de inferioridad, es así que cuando un niño de su edad realiza 
alguna actividad propia de su estadio (fase), el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no poder 
hacerlo  por cuanto se siente más pequeño, estos niños –por lo general- están al margen de 
actividades competitivas, agravándose más su patología de inferioridad. (Espinosa, 2006:70) 
Los factores exponenciales de la cultura, por decirlo de una manera, explican los problemas en el 
desarrollo de la autoestima. El planteamiento argumentativo de este trabajo no resulta de una 
causalidad, o del forzamiento epistemológico de las categorías aquí incluidas. La observación 
directa participativa, como técnica de la investigación, permite instrumentar las categorías de tal 
modo que sean ellas las que lleven a la investigadora a mirar el problema alejada de los 
determinismos. 
Si se plantea mirar la autoestima como factor de influencia en el aparecimiento de la disgrafía es 
porque los resultados de los diagnósticos aplicados a  los niños de la escuela “Bogotá” llevan a 
concluir que no únicamente, como lo dirá el profesor Jiménez, los trastornos de aprendizaje se 
deben a problema neurológico presente. La investigación lleva a considerar la disgrafía (y otros 
trastornos de aprendizaje) desde un punto de vista alterativo, es decir mirado desde un alter, desde 
un otro, encadenado a una realidad.  
Lo que se pretende  es mirar al otro en su orden, mirar al niño en su mundo y desde su mundo. Esta 
reflexión, apoyada por Narvarte (2008), asegura la teoría de diálogo interdependiente entre la 
autoestima y la disgrafía. 
Esta reflexión es la que permite cuestionarse, a quien escribe, si es la baja autoestima la que 
determina el aparecimiento de la disgrafía o es la disgrafía el factor detonante para desarrollar una 
baja autoestima. Esta difícil cuestión se la desarrollará más adelante. 
Otro factor externo que puede influir en los trastornos del aprendizaje es el ser hijo de un divorcio, 
por ejemplo. Esto es lo que dice Iván Espinosa. 
 
Calculando fríamente, una pareja podría separarse cuando los hijos estén formados; 
llamémoslos jóvenes. En la primera y segunda infancia, el divorcio es totalmente  
frustrante para los niños por las siguientes razones: del primero al sexto año, el niño 
forma su personalidad integra su yo psicológico, yo social, y desarrolla su yo biológico, 
se nutre de toda vivencia y experiencia exterior para depositarlas en su psiquismo y 
proyectar como un patrón de conducta en la adolescencia y juventud; la ausencia de uno 
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de los progenitores  hace que el niño pierda el elemento de identificación y fuente de 
afectividad, consecuentemente su frialdad de sentimientos, egoísmo, agresividad, timidez, 
inestabilidad emocional, rechazo al mundo que lo rodea y negativismo, parámetros 
constantes de comportamiento a futuro. (Espinosa, 2006:73)  
 
A decir de este académico, los primeros años de escolaridad son de suma importancia, en donde un 
evento “divorcio” maquinalmente desata una serie de consecuencias psicológicas en el niño. Si 
bien las consecuencias expuestas por Espinosa no contemplan los trastornos de aprendizaje es 
posible, por  lo menos, de su experiencia y de la experiencia de esta investigación, inferir que ese 
evento es una causa de los mismos. 
 
Reseña de la Institución 
 
La Escuela “Bogotá”  inicio su ilustre tarea  educativa  en el país  en 1905   como escuela 
particular, su funcionamiento fue en diferentes lugares, posteriormente el plantel pasa a funcionar  
en el Barrio La Libertad ubicado al sur de Chillogallo, antigua vía  a Chiriboga, en  1920 es 
fiscalizada, de acuerdo a la resolución Nº153 emitido por la Dirección Provincial de Educación. 
Desde  sus inicios  estuvo conformada  por excelentes maestros  que han vertido sus conocimientos 
y abnegación en beneficio de la niñez, Luis Enrique Reyes Cesar Muñoz en  los primeros años 
siendo la profesora  Flor Angélica López con la colaboración de los moradores del lugar como el 
Sr. Nelson Remoleros iniciando su construcción en 1935 sus directores fueron: la profesora Teresa 
Vinuesa y Oración Rodríguez quienes también aportaron para el mejoramiento del plantel maestros 
de la talla del Sr. Luis Trujillo, Humberto Enríquez, Carlos Quilachamin , Modesto Saraguro y el 
magister Wilson Hicos pasaron por esta noble institución con entusiasmo y dirección consiguieron 
su progreso, luego el  Lic. Gustavo Fiallos pasa a ser el nuevo director de la institución. 
En el año lectivo 1987- 1988 se consigue la creación del jardín de infantes que toma el nombre del 
barrio, iniciando su funcionamiento en una aula cedida a préstamos en la escuela Bogotá con 22 
niños siendo su primera profesora la Sra. Pilar Sola Fonseca en  1999, se logra la anexión del jardín 
de la Libertad  pasando a convertirse en el primer año de Educación Básica de la escuela. 
En 1998 las constantes gestiones realizadas por los maestros bajo la dirección del magister Wilson 
Sachos y con ayuda del Consejo y Consejero Provincial de Pichincha Juan Carlos Peralta  se logro 
la construcción de aulas en un terreno donado por el Sr: Gabriel Sanchas en Diciembre del año 
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2002. En el lapso 2003-2004 se puso en marcha un proyecto Andino dirigido por la Universidad 
Andina Simón Bolívar con buenos resultados en la incentivación  a la lectura 
En el periodo 2004 -2005 se logro construir las 2 aulas más en el piso superior gracias a la ayuda de 
la Sra. Gladis Villa y la formación de la biblioteca por parte del trabajo comunitario que realizaban 
los estudiantes de la universidad de Chimborazo. 
Actualmente la escuela fiscal mixta Bogotá cuenta con la educación desde  1ºer año de Básica a 
7ºmo año con aulas cómodamente preparadas para el rendimiento de la niñez ubicado en el barrio 
Libertad de chillogallo. Las instalaciones de la escuela están  bien equipadas,  con amplios patios 




Formar integralmente a niños y niñas del sector urbano de Quito, con principios laicos y 





Ser una institución líder que brinde una educación de excelencia, con estudiantes creativos críticos, 
padres de familia comprometidos con el progreso académico y comportamental de sus hijos y con 





 Formar niños capaces de desenvolverse con autonomía al término de su Educación básica, 
y prepararle para que pueda resolver problemas sencillos que se le presente en cualquier 
situación. 
 Alcanzar una educación integral  significativa enmarcada en la calidad y excelencia. 
 Que los materiales e instalaciones de la institución eran conservados y empleados con el 




 Desarrollar la creatividad, pensamiento reflexivo, la autocritica 
 Desarrolla la coordinación viso motora, auditivo motora. 
 Desarrolla su capacidad de observación y comunicación verbal con autonomía. 
 Desarrolla integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y autonomía personal. 
 Desarrolla actitudes y sentimientos de amor y respeto. 
 Interactuar y descubrir su entrono físico, natural, social y cultural para lograr un 
mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 
 Desarrollar una comunicación creativa de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 
 
Definición  de  Perfiles 
Educativo 
Dentro de la identidad tenemos que considerar los perfiles del estudiante, maestro y características 
de la institución. 
 
Perfil básico del estudiante 
La  Educación General Básica en el  Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de 
básica hasta completar el decimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios de 
bachillerato y preparados para participar en la vida política-social, permite que el estudiantado 
desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 
la vida natural y social. 
Los jóvenes que concluyen los estudios de E.G.B.  Serán ciudadanos capaces de: 
 Convivir  y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 
 Sentirse orgulloso de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural, nacional, los símbolos 
y valores que caracterizan  a la sociedad ecuatoriana. 
 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
 Demostrara un pensamiento lógico crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 
problemas de la realidad cotidiana. 
 Valorar  y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales. 
 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y su conservación. 
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 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación  de lo comprendido en 
las disciplinas del currículo. 
 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y del mundo contemporáneo 
atreves de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 
 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la resolución de problemas prácticos, en la 
investigación, en el ejercicio de actividades  académicas etc. 
 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma  extranjero en situaciones comunes de 
comunicación. 
 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y  
recreativas  que los lleven a relacionarse  con los demás y su entorno, como seres humanos  
responsables, solidarios y proactivos. 
 Demostrar sensibilidad y comprensión  de obras artísticas  de diferentes estilos y técnicas, 
potenciando  el gusto estético. 
 
Perfil básico del docente 
 
 Valoren su rol y su trabajo. 
 Redimensionen permanentemente su autoimagen y su autoestima. 
 Consideren su tarea como una misión comunitaria. 
 Amen a sus estudiantes y respeten como son. 
 Sean creativos, dinámicos y participativos. 
 Sean previsores y flexibles en el desarrollo de sus tareas. 
 Utilicen procesos activos de enseñanza-aprendizaje. 
 Sean positivos y transmitan a sus estudiantes la alegría de vivir y compartir. 
 Tengan una mentalidad abierta y sensible a los requerimientos de sus estudiantes y 
comunidad. 
 Faciliten los aprendizajes de sus estudiantes. 
 Dinamicen  procesos educativos sociales, entre otros.  
 
Perfil Institucional 
 Instituir un sistema de gestión de calidad, que asegure un sistema de mejoramiento 
continuo, sustentado en el trabajo en equipo. 
 Implementar un centro de investigación y experimentación pedagógico. 
 Promover capacitación bilingüe (español-ingles). 
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 Brindar capacitación tecnológica informática y virtual, profesionalización  y 
especialización al talento humano. 
 Capacitar líderes con criterio humanista, autónomos y creativos. 
 Promover el desarrollo de la inteligencia, el pensamiento y la creatividad. 
 Ofrecer una capacitación continua integral que desarrolle la capacitación de aprender, 
desaprender y re aprender. 
 Fortalecer la cultura de mejoramiento continuo, evaluación y determinación de 
estándares de calidad. 
 
El modelo pedagógico 
 
 El modelo constructivista en la que se considera la Pedagogía Critica, ejes transversales del buen 
vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo. 
 
El Buen Vivir  es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción 
ancestral de los pueblos originados de los Andes. Como tal el Buen Vivir  esta presente en la 
educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor 
de los ejes transversales que forma parte de la formación de valores. 
 
En otras palabras el buen vivir y la educación interactúan de 2 modos: 
Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir en la medida en 
que permite el desarrollo de las potencias humanas y como tal garantía  la igualdad de 
oportunidades para todas las personas. Por otra parte el Buen Vivir es un eje esencial de la 
educación en la medida en el progreso educativo contemplar la preparación de los futuros 
ciudadanos para una mejor sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir una 
sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante 
con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendida en toda proyección 
curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de la destrezas con criterios de 
desempeño de cada área de estudio. 
 
EJES TRANSVERSALES 







El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-cultural en las esferas local, regional, 
nacional y planetaria, desde una visión y valoración. 
 
La formación de una ciudadanía democrática 
 
El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la 
toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto  a los 
símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 





Generación de expectativas apropiadas. 
Una teoría de la educación nunca puede dejar de estar determinada por la praxis, así como una 
praxis racional siempre necesita conducir por una teoría. Se requiere de una teoría crítica de la 
praxis educativa y de una teoría constructiva de la praxis. 
La interacción social en las aulas constituye una  de las condiciones básicas del aprendizaje 
significativo, requerido por la educación de hoy. 
El trabajo grupal constituye la estrategia fundamental para la formación y desarrollo de la reflexión 




Principios de la significatividad lógica y psicológica de los contenidos educativos, como condición 
básica del aprendizaje significativo. 
Principio de la multidimensionalidad del progreso de enseñanza y aprendizaje escolar. 
Principio de la atención psicopedagógica especifica a los alumnos, según su madurez  
biopsicologica. 




El conocimiento no debe ser entendido como un sistema de verdades absolutas. 
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La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas de manera simbólica son 
relacionadas de modo o arbitrario en el que el estudiante sabe. 





Constitución de la República del Ecuador  
 
En el Ecuador la constitución de la república en el artículo 27 manifiesta: 
 
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
(Constitución de Ecuador, 2008:43 y ss.) 
 
En los artículos 28, 44, 45, 46 señalan con las mismas palabras, las obligaciones del Estado para 
con los niños y su educación. Más, en ninguno de ellos se hace referencia específica a los 
desórdenes de aprendizaje. Lo que demuestra el poco interés en la epistemología de la educación 
por parte de las autoridades competentes.  
Más adelante en el mismo documento, título VII régimen del buen vivir, capítulo primero, sección 
primera, artículos 343 y 344 dicen. 
 
Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades pueblos y nacionalidades. 
 Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 
superior. (Constitución de Ecuador, 2008:128,129) 
 
Estos precedentes artículos manifiestan el espíritu intervencionista del Estado en la educación, con 
el fin de propender hacia un desarrollo sistemático participativo en y de la educación. Sin embargo, 
se nota que no hay ninguna referencia hacia el tema de los trastornos del aprendizaje. Este es un 
vacío que se llenará al interpretar subjetivamente, apoyándose en Piaget y Foucault, el artículo 344. 
En su pasaje manifiesta que el sistema de educación comprende a las instituciones, los programas y 
las políticas. Se deberá entender, por tanto, que serán las instituciones educativas las encargadas de 
estructurar planes de contingencia para atender las necesidades de los niños/as que presenten este 
tipo de disfuncionalidad. 
De otra manera no es entendible. El Estado asume roles paternalistas, pero no atiende las 
necesidades focalizadas de los estudiantes. Si ese es el error, la presente investigación solventará 
hermenéuticamente las fallas del sistema de educación dentro de este tema; aplicará sus resultados 
a fin de incluir, a este segmento de la población educativa, dentro de un plan de atención 
psicoeducativo. 
En cuanto a la ley de educación se refiere, las nuevas reformas introducidas se han encaminado a la 
mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje, intentando sostener que aquella no sea 
considerada una acción pasiva de recepción. O que la enseñanza continúe siendo la transmisión de 
información. Hoy es posible hablar del aprendizaje interactivo de la direccionalidad, es decir de la 
facilitación del conocimiento en el proceso de enseñanza.  
En la ley de educación, capítulo II, de la estructura general, artículos 8 y 9,  el tema conductas y 
aprendizaje  contempla lo siguiente: 
Art. 8. La educación en el nivel pre-primario tiende al desarrollo del niño y sus valores en 
los aspectos motriz, biológico, ético y social, así como a su integración a la sociedad con 
la participación de la familia y el estado. 
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Art. 9.- La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación integral de la 
personalidad del niño, mediante programas regulares de enseñanza aprendizaje y que lo 




La educación en este apartado sigue considerándosela como un derecho humano. Pero deja en claro 
que no mira hacia las necesidades de una legislación que abogue por el tema trastornos del 
aprendizaje. 
En la sección quinta de la misma ley, artículos 26 y 28 se manifiesta. 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de interés  
individual y corporativo. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (LOEI, 2011) 
 
Hasta este momento se puede sostener que el trabajo de investigación ha hallado un nuevo plus 
para su argumentación. Si el cuerpo orgánico de leyes establecido por las autoridades no atiende a 
este sector, es posible adentrarse con mayor facilidad al tema en concreto.  
Facilidad entre comillas, es una forma de expresión. Lo que se intenta decir es: si no existen leyes, 
normas, estatutos o reglamentos que atiendan estas necesidades se puede proponer, a la institución 
Estado, un reglamento orgánico que atienda de manera especial a estos estudiantes. El desafío 
inmediato será establecer que este reglamento por ningún motivo de pie a la estigmatización, 
marginación de aquellos estudiantes que necesiten de esta ayuda. 
                                                          
13
Ley Orgánica de Educación Social (LOEI) 
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Las dificultades de aprendizaje son tan remotas como el hombre mismo, ya que 
aparecieron junto con el ser humano, cuando éste inició sus procesos de adquirir, conocer 
e investigar el por qué de las cosas. Correlacionando este deseo de aprender enmarcamos 
los estilos de aprendizaje y diferencias individuales, de esta manera fusionando estos dos 
elementos nacen los obstáculos, por asimilar nuevas experiencias y entrar en procesos 
cognitivos. Debemos estar totalmente claros que estos obstáculos por aprender, su 
etiología es clara y definida: el ser humano con sus potencialidades y el entorno educativo 
con su diversidad. (Espinosa, 2003:9) 
 
Como se puede observar en la definición propuesta por Espinosa, TDA resultan casi connaturales 























Diseño de la Investigación 
 
La investigación se realizará con las siguientes características: por el lugar que se producen los 
hechos para entender su naturaleza  será una investigación de campo; Por su naturaleza será de tipo 
cualitativa que propone o sugiere soluciones prácticas a un determinado problema. Los proyectos 
factibles se fundamentan en trabajos de campo, documentales o la combinación de ambos. 
La investigación de campo fue aplicada a través de la técnica o instrumentos como, los test 
psicológicos a los/as estudiantes con Problemas de Disgrafia y la realización de la Guía de 
orientación. 
Según Granja, Pinto, Carrillo y Valverde (1995) expresan: “La investigación de campo es aquella 
en la cual se ejerce menos control sobre el sujeto, objeto, o fenómeno investigado y de las 
condiciones que surgen del mismo, determinando mayor libertad para que el investigador 
desarrolle sus iniciativas 
Según Roberto Hernández Sampieri y otros (1992) señala: “Los estudios exploratorios se efectúan 
cuando el objeto es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 
abordado antes”. 
 
Procedimientos de Investigación 
 
 Elaboración del proyecto de tesis 
 Estudio y Aprobación del proyecto 
 Recolección de la Información / procesamiento de información 
 Construcción de la propuesta 
 Revisión de contenidos y estilo por el Tutor 
 Validación de la propuesta 
 Elaboración del Informe de tesis / Revisión y reproducción 




Población y Muestra 
 
Según, Francisco Leiva Zea (1994), “Se denomina población a todo grupo de personas u objetos 
que poseen una característica común, igual denominación se da al conjunto de datos que se ha 
obtenido en una investigación.” 
La muestra de estudio que se tomó en cuenta en este proceso investigativo son de108 estudiantes 
del 4to año de Educación General Básica de la escuela fiscal “Bogotá” del Distrito metropolitano 
de Quito. 
 
Cuadro 1. Población 
POBLACION Nº de estudiantes 
Cuarto  año “A” 38 
Cuarto  año “B” 37 
Cuarto  año “C” 33 
Total 108 




En el barrio la Libertad  de chillogallo  habitan  un aproximado de 10.000 personas,  la cuarta parte 
de la población que asiste a la escuela  corresponde a edades entre 6 y 14 años, se caracterizan por 
pertenecer principalmente a familias biparentales.  
En cuanto a las observaciones se ha identificado, que los problemas más frecuentes en la población 
escolar atendida fueron trastornos de conducta, depresión, trastornos de personalidad,  ansiedad, y 
problemas de aprendizaje, la población  es  indígena, campesina  ya que han emigrado de  
diferentes provincias del País las actividades que realizan son la agricultura, ganadería, pastoreo, 







Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
El estudio sobre la relación dialógica entre disgrafía y la autoestima contempló mirar desde varios 
ángulos el campo de estudio. Para lo cual la etnografía proporcionó herramientas metodológicas 
útiles a fin de hacer más amigable el tema.  
Una de las técnicas utilizadas fue el de la revisión bibliográfica. Estudios precedentes que 
trabajaron el tema y que para esta investigación resultaron de soporte académico al momento de 
exponer el corpus teórico.  
Técnica de la entrevista, misma que se  la utilizó para recabar información a expertos en el tema de 
trastornos del aprendizaje, así como también para dialogar con los estudiantes del centro educativo 
y con sus padres.  
La observación directa, permitió estar presente por momentos en horas de clase de los niños que 
manifestaban disgrafía. Se ha de hacer notar que esta técnica, para esta investigación, trajo 
inconvenientes, puesto que los niños respondían a la presencia de la investigadora como una 
invasión a su privacidad, en otras palabras se sentían vigilados, lo que impidió observar a  los niños 
con disgrafía en su rol como estudiante. 
Observación directa participativa, ésta tuvo mayores y mejores resultado pues se pudo trabajar 
directamente con los niños con disgrafía en un ambiente alejado de la presión de la mirada de los 
compañeros o de su maestra/o regular. 
Triangulación de datos permitió contrastar las propuestas de académicos connotados con las 
entrevistas realizadas y con las reflexiones de la investigadora. 
El Test de Análisis de Lectoescritura desarrollado por Josep Toro y Montserrat Cervera y la Batería 
de Tests de Autoestima Escolar, compilado por Teresa Marchant, Isabel Haeussler y Alejandra 
Torretti permitieron establecer la medición cuantitativa de los indicadores correspondientes a cada 
variable. 
El diario de campo, instrumento de gran utilidad ya que permitió recoger impresiones subjetivas 
que los medios electrónicos no alcanzan a ver por su unidimensionalidad. 






Técnicas que se utilizaron para procedimientos y análisis de resultados 
 
 Recolección de la información 
 Procedimientos para la tabulación de datos 
 Clasificación de la Información en tablas y cuadros 
 Técnicas estadísticas 
 Enunciar con claridad y precisión los comentarios de la investigación 
 Alternativas de solución al problema 
 
 
Matriz de operacionalización de  variables 
 
OBJETIVO. Determinar como influye  la autoestima en el desarrollo de la disgrafía en  los  niños de cuarto año de básica de la escuela fiscal “Bogotá”, del 
Distrito Metropolitano de Quito  año lectivo 2012-2013. 













es “el grado en que 
los individuos tienen 
sentimientos positivos 
o negativos acerca de 
sí mismos y de su 
propio valor” (Baron, 
Dimensión cognitiva. El niño en 
relación a sus habilidades y esfuerzo 




Dimensión social. Autopercepción 
del niño respecto a sus interacciones 
y vínculos con sus amigos y 











Batería de Tests de 






Batería de Tests de 



















Autopercepción del niño en relación 




Dimensión competencia personal o 
ética. Autopercepciones del niño 
respecto a las habilidades generales 
para tener éxito en diferentes 
contextos. Incluye también 
características de personalidad  
 
Dimensión afectiva. 
Autopercepciones del niño de los 
sentimientos y respuestas 
emocionales referidas a sus 
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Batería de Tests de 











Felicidad y Satisfacción: 2, 4, 7, 











Fuente: Test de Autoestima y T.A.L.E   Autor: Y. Samaniego 
 
Dimensión física. Autopercepción 









Batería de Tests de 



























es una “Trastorno de 
la escritura que no 
responde a un déficit 
neurológico ni 
sensorial, sino al 
funcionamiento de 
las habilidades 
Grafismo. Cada una de las 
particularidades de la letra de una 
persona, o el conjunto de todas ellas. 
 
Ortografía natural. Se basa en lo que 
se llama ruta fonológica, es decir, la 
asociación entre fonema y grafema (p-
b por ejemplo) o adición de fonemas 




Ortografía arbitraria. Se basa en lo 
Letra 









Batería psicopedagógica Test de 
Análisis de Lectoescritura (T.A.L.E. 
Toro y Cervera, 2012) 
 
 
Batería psicopedagógica Test de 
Análisis de Lectoescritura (T.A.L.E. 











Ponga atención y escriba 







        Fuente: Test de Autoestima y T.A.L.E    Autor: Y. Samaniego
cognitivas necesarias 
para la escritura” 
(Narvarte, 2008:142) 
que se llama ruta léxica y depende del 
almacén  del léxico visual ortográfico. 
Los errores  son la sustitución entre 
grafemas que corresponden a un 
mismo fonema (b-v; j-g) para que se 
considere una falta de ortografía no se 



















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
La investigadora motivada  a realizar un trabajo de campo que concediera espacio al debate se situó 
en un predicamento epistemológico. Por un lado considerar la autoestima de los niños, sujetos de 
estudio, como variable a medir implicaba por defecto intentar introducirse en los meandros de la 
psique del sujeto. Materia que corresponde por derecho a la psicología o a la psiquiatría. Sin 
embargo, con la ayuda de las herramientas académicas facilitadas durante el proceso de estudio 
académico, como los Test de análisis de Lectoescritura (T.A.L.E) desarrollado por Josep Toro y 
Montserrat Cervera, y la batería de Tests de Autoestima Escolar compilado por Teresa Marchant, 
Isabel Haeussler y Alejandra Torreti, herramientas las que permitieron estrechar el campo de 
acción del estudio. 
Por otro lado, intentar conocer cómo la autoestima influye en la aparición de problemas en la 
escritura de los niños exigía, como se dejó explicitado en los capítulos precedentes, hallar un 
puente axiológico el que permitiera concentrar y delimitar el tema de estudio. Así, durante el 
proceso de investigación de campo se pudo determinar en cierto grado este puente axiológico es 
decir, en las entrevistas realizadas a los niños y sus padres (entrevistas realizadas por separado en 
una primera instancia) se pudo esbozar este puente, el que tiene sus orígenes en la propuesta de 
Piaget: el niño responde a un tipo de relación.  
Puede sonar a una afirmación demasiado particular que coquetea con el conductismo, corriente 
contra la cual la investigadora tiene sus reparos y de los cuales se dejó mencionado líneas atrás. Sin 
embargo se las recapitula someramente: el conductismo estimula la respuesta aprendida, es decir no 
deja espacio a la reflexión. Si no hay reflexión, el niño se convierte por proceso inherente a la 
educación bancaria en un autómata destinado a la repetición insistente y constante de una sola 
verdad, la que la institución escuela enseña. 
Entonces, partiendo de las aseveraciones de Piaget quien considera que las etapas “preoperacional” 
y “operacional” son definitivas en la construcción de la personalidad e identidad del niño se 
advierte la necesidad de que el puente axiológico se afinque en estas etapas del niño con el 
propósito de mantener la autoestima  dentro de niveles saludables. Como efecto dominó, si la 
autoestima es elevada por consiguiente las acciones que el niño realice tienen una carga positiva, 
sobre todo en sus relaciones bio – sociales. El entorno no solo no le constriñe y lo determina sino 
que también permite el desarrollo de sus aptitudes frente a los desafíos. 
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Entonces, la investigadora analiza los resultados obtenidos desde una visión conductista – 
liberadora. Es decir, el conductismo como herramienta noseológica, la educación liberadora 
(Freire)  como estrategia pragmática. 
Así, con esta introducción se pone a consideración del lector los datos recopilados en la 
investigación de campo. 
 
Cuadro 4. Valor Cualitativo de Autoestima 
 
NIVEL  DE 
AUTOESTIMA 
CLASIFICACIÓN GRUPOS 
17    + Por arriba del promedio  Autoestima  Alta 
9   -   16 Normal o Promedio Autoestima  Media 
-            8 Baja autoestima Autoestima  Baja 














Cuadro  5                                     
TIPOS DE  DISGRAFIA 
TIPOS  DE  
DISGRAFIA 
CANTIDAD PORCENTAJE 
Disgrafia  motriz 45 42% 
Disgrafia  especifica 63 58% 
Total 108 100 
 
Gráfico   2 
 
Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
 
ANÁLISIS 
Los estudiantes investigados presentan el 42%   disgrafia motriz y el 58%   disgrafia especifica. 
INTERPRETACIÓN. 
Los estudiantes de  cuarto de  educación básica, presenta menor porcentaje de disgrafia motriz,  
debido a la dificultad de  reconocer los sonidos s de las palabras plasmadas al momento de escribir 
como consecuencia de una motricidad deficiente y mayor  porcentaje en disgrafia especifica que es 
la dificultad para producir las letras o palabras debido a la mala percepción de  las formas 
comprometida la motricidad fina.  
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Tamaño de  letra 
Cambios 
consonánticos 













33% 33% 30% 35% 20% 30% 15% 29% 25% 
 
Media 
48% 44% 45% 48% 50% 55% 45% 33% 40% 
 
Baja 
19% 22% 25% 17% 30% 15% 40% 38% 35% 
 
Total 














21% 35% 28% 27% 37% 33% 32% 26% 24% 
 
Media 
50% 45% 48% 45% 42% 43% 45% 35% 44% 
 
Baja 
29% 20% 24% 27% 21% 24% 23% 39% 32% 
 
Total 












22% 21% 18% 22% 12% 19% 17% 23% 23% 
Media 33% 29% 36% 33% 50% 42% 28% 48% 46% 
Baja 44% 50% 45% 44% 37% 38% 55% 29% 30% 

















35% 31% 26% 35% 32% 21% 14% 28% 15% 
Media 45% 42% 39% 40% 47% 47% 48% 39% 40% 
Baja 20% 27% 35% 25% 21% 32% 38% 33% 45% 











33% 20% 30% 18% 25% 20% 11% 14% 22% 
Media 33% 40% 40% 54% 42% 40% 22% 29% 33% 
Baja 33% 40% 30% 27% 33% 40% 67% 57% 44% 
















36% 40% 52% 14% 24% 18% 11% 26% 14% 
Media 45% 36% 35% 50% 47% 53% 39% 42% 48% 
Baja 18% 24% 13% 36% 29% 29% 50% 32% 38% 
Total 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 




Alto  porcentaje 











Copie tal cual como esta escrito 
 
cc…….……………….   dal    ………………...  BLE……………..….……….…… 
 
re….….………………   bro    ………………… OP   ……….…….………….…….. 
 
gli……………………  en   …………………RI  ………………….……..…….. 
 
tar……..……………      pir……………….…   AN  ……………………….……… 
 
pla…………………...  oso ………………….    ZE  …..…………………………… 
 
patata……………….…Lirio  ………………. DOMINGO …………………..……. 
 
barriga ……………… ocho  …………… ..   RASTAPI ………………..……….. 
 
máquina ……………… globo ……………… DROMEDARIO…………………… 
 




las niñas van al campo……………………………………………….…………………… 
 
En la biblioteca del colegio hay muchos libros……………………………………………. 
 





Cuadro 7                                   Status intelectual y Grafismo 
 
Grafismo o Tamaño de  letra 
 Grande Mediana Pequeña 
Alta 7 6 6 
Media 10 8 9 
Baja 4 4 5 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto al status intelectual en relación con la autoestima alta, el 33 % de los estudiantes del 
cuarto grado tienen letra grande y  mediana, el 30%  letra pequeña. Con  respecto a la autoestima 
media, el 48% tienen  letra grande, el 38% letra mediana  y el 45% letra pequeña. En relación con 
la autoestima baja, el 19% de los estudiantes tienen letra grande, el 22%  mediana  y el 25%  
pequeña, analizando el tamaño de letra. 
INTERPRETACIÓN. 
Se observar que los  estudiantes de cuarto año de educación básica, que muestran un status  
intelectual  presentan  mayor porcentaje en  autoestima media en relación con un bajo porcentaje de 
autoestima  baja en  letra grande, se debe al dominio de la coordinación viso motora en dibujar y 





Ponga atención y escriba lo que voy a dictarle. 
 
Cuadro 8                             Status intelectual  y Ortografía   Natural 
 
Ortografía     Natural 
 Omisión Sustituciones Adición Inversiones 
Alta 8 4 6 3 
Media 11 10 11 9 
Baja 4 6 3 8 
Total 23 20 20 20 
 
Gráfico 4   
 
Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto al status intelectual en relación con la autoestima alta, el 35% de los estudiantes del 
cuarto grado presentan omisiones, el 20% sustituciones, el 30% adiciones y  el 15%  inversiones. 
En la autoestima media, el 48% presentan omisiones, el 50% sustituciones, el 55% adiciones y  el 
45%  inversiones. Y en  la autoestima baja, el 17% muestran omisiones, el 30% sustituciones, el 
15% adiciones y  el 40%  inversiones en relación a la ortografía  natural. 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que muestran un status intelectual, presentan  
mayor porcentaje en la  autoestima media en relación a un bajo porcentaje de autoestima  baja en  
adiciones con respecto a la ortografía natural, es la que permite  escribir correctamente teniendo en 
cuenta la asociación fonema y grafema. 
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3.- ESCRITURA EXPONTÁNEA  
 
Escriba lo que usted quiera, mínimo 4 líneas 
 
Cuadro 9                Status intelectual y Ortografía Arbitraria 
Ortografía     Arbitraria 
Cambios consonánticos 
 Omisión Adición 
Alta 7 5 
Media 8 8 
Baja 9 7 
Total 24 20 
Grafico 5 
 
                                        Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto al status intelectual en relación con la autoestima alta, el 29% de los estudiantes del 
cuarto grado presentan omisiones y el 25% adiciones. La autoestima media, el 33% presentan 
omisiones y el 40% adiciones. Y en la autoestima baja, el 38% presentan omisiones y el 35% 
adiciones en relación a la ortografía arbitraria.  
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que muestran un status intelectual presentan  
mayor porcentaje, en la autoestima media en relación a un bajo porcentaje de autoestima  alta en 
adiciones con respecto a la ortografía arbitraria, ya  que depende del léxico visual ortográfico, que 
los niños tengan en su proceso de la escritura. 
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Cuadro 10                      Popularidad  y  Grafismo 
 
Grafismo o Tamaño de  letra 
 Grande Mediana Pequeña 
Alta 5 7 6 
Media 12 9 10 
Baja 7 4 5 
Total 24 20 21 
 
Gráfico  6 
 
                                Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con  respecto a la popularidad  en relación con la autoestima alta, el 21% de los estudiantes del 
cuarto grado tienen letra grande, el 35% mediana, el 28% letra pequeña. Con respecto a la 
autoestima media, el 50% de los estudiantes del cuarto grado tienen letra grande, el 45% mediana, 
el 48%  letra pequeña. Y en el autoestima baja, el 29% de los estudiantes tienen  letra grande, el 
20% mediana, el 24%  letra pequeña, con respecto al grafismo. 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que manifiestan  popularidad  presentan  mayor 
porcentaje de letra grande, en la autoestima media, en relación a un bajo porcentaje de letra 
mediana en la autoestima  baja con respecto al grafismo, se debe al dominio de la coordinación viso 
motora en dibujar y escribir los grafemas tomando en cuenta el nivel  de autoestima. 
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 Omisión    Sustituciones Adición   Inversiones 
Alta 6 9 7 7 
Media 10 10 9 10 
Baja 6 5 5 5 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la popularidad  en relación con la autoestima alta,  los estudiantes del cuarto grado 
presentan el 27% omisiones, el 37% sustituciones, el 33% adiciones y 32% inversiones. En la 
autoestima media, los estudiantes presentan el 45% omisiones, el 42% sustituciones, el 43% 
adiciones y 45% inversiones. Y en el autoestima baja representa el 27% omisiones, el 21% 
sustituciones, el 24% adiciones y 23% inversiones en relación a la ortografía  natural. 
 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que manifiestan popularidad  presentan  mayor 
porcentaje en omisiones e inversiones en la autoestima media en relación a un bajo porcentaje en 
sustituciones de autoestima baja con respecto a la ortografía natural, es la que permite  escribir 
correctamente teniendo en cuenta la asociación fonema y grafema. 
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Cuadro 12    Popularidad  y Ortografía Arbitraria 
 
Ortografía     Arbitraria 
Cambios consonánticos 
 Omisión Adición 
Alta 6 6 
Media 8 11 
Baja 9 8 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto  a la popularidad en relación a la autoestima alta, el 26% de los estudiantes del cuarto 
grado presentan omisiones y el 24% adiciones. En el autoestima media, el 35% de los estudiantes 
presentan omisiones y el 44% adiciones. Y en el autoestima baja, el 39% de los estudiantes 
presentan omisiones y el 32% adiciones en relación a la ortografía arbitraria.  
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que manifiestan  popularidad presentan  mayor 
porcentaje en la autoestima media, en relación a un bajo porcentaje en la autoestima alta en  
adiciones con respecto a la ortografía arbitraria, ya  que depende del léxico visual ortográfico, que 
los niños tengan en su proceso de la escritura. 
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Cuadro 13                                                 Conducta y   Grafismo 
 
Grafismo o Tamaño de  letra 
 Grande mediana pequeña 
Alta 4 3 2 
Media 6 4 4 
Baja 8 7 5 




                              Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con  respecto a la conducta  en relación a la autoestima alta, el 22% de los estudiantes del cuarto 
grado tienen letra grande, el 21% mediana, el 18% letra pequeña. En  relación a la autoestima 
media, el 33% de los estudiantes  tienen  letra grande, el 29% mediana, el 36%  letra pequeña. Y en  
autoestima baja, el 44% tienen letra grande, el 50% mediana, el 45%  letra pequeña, con respecto al 
tamaño de letra.   
INTERPRETACIÓN. 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que exteriorizan conductas presentan  mayor 
porcentaje de letra mediana, en la autoestima baja, en relación a un bajo porcentaje de letra 
pequeña en la autoestima  baja  con respecto al grafismo, se debe al dominio de la coordinación 
viso motora en dibujar y escribir los grafemas tomando en cuenta el nivel  de autoestima. 
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Cuadro    14                                   Conducta y Ortografía Natural 
Ortografía 
Natural 
 Omisión    Sustituciones Adición   Inversiones 
Alta 4 2 4 3 
Media 6 8 9 5 
Baja 8 6 8 10 




                           Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la conducta en relación con la autoestima alta, los estudiantes del cuarto grado 
presentan el 22% omisiones, el 12% sustituciones, el 19% adiciones y 17% inversiones. En la 
autoestima media, los estudiantes presentan el 33% omisiones, el 50% sustituciones, el 42% 
adiciones  y 28% inversiones. Y en  autoestima baja, los estudiantes presentan  el 44% omisiones, 
el 37% sustituciones, el 38% adiciones y 55% inversiones   en relación a la ortografía  natural. 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que exteriorizan conductas  presentan  mayor 
porcentaje en inversiones en la  autoestima baja  relación a un bajo porcentaje en sustituciones de 
autoestima alta con respecto a la ortografía natural, es la que permite  escribir correctamente 
teniendo en cuenta la asociación fonema y grafema. 
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Cuadro 15                                  Conducta y Ortografía  Arbitraria 
Ortografía     Arbitraria 
Cambios consonánticos 
 Omisión Adición 
Alta 4 3 
Media 8 6 
Baja 5 4 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la conducta en relación a la autoestima alta, el 23% de los estudiantes del cuarto 
grado presentan omisiones y adiciones. En la autoestima media, el 48% de los estudiantes 
presentan omisiones y el 46% adiciones. Y en  autoestima baja, el 29% de los estudiantes presentan 
omisiones y el 30%  adiciones en relación a la ortografía arbitraria.  
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que  exteriorizan conductas  presentan  mayor 
porcentaje  en omisiones, en autoestima media, en relación a un bajo porcentaje en la autoestima  
alta en omisiones y adiciones con respecto a la ortografía arbitraria, depende del léxico visual 




Cuadro 16                          Felicidad - satisfacción y Grafismo 
Grafismo o Tamaño de  letra 
 Grande mediana pequeña 
Alta 7 8 6 
Media 9 11 9 
Baja 4 7 8 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con  respecto a la felicidad  en relación a la autoestima alta, el 35% de los estudiantes del cuarto 
grado tienen letra grande, el 31% mediana, el 26% letra pequeña. En autoestima media, el 45% 
tienen letra grande, el 42% mediana, el 39%  letra pequeña. Y en autoestima baja, el 20% tienen 
letra grande, el 27% mediana, el 35%  letra pequeña, con respecto al grafismo. 
 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que expresan felicidad -satisfacción  presentan  
mayor porcentaje en la autoestima media, en relación a un bajo porcentaje en autoestima  baja en 
letra grande, se debe al dominio de la coordinación viso motora en dibujar y escribir los grafemas 
tomando en cuenta el nivel  de autoestima, con respecto al grafismo. 
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Cuadro  17                           Felicidad – satisfacción y Ortografía  Natural 
Ortografía 
Natural 
 Omisión Sustituciones Adición Inversiones 
Alta 7 6 4 3 
Media 8 9 9 10 
Baja 5 4 6 8 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la felicidad en relación con la autoestima alta, los estudiantes del cuarto grado 
presentan el 35% omisiones, el 32% sustituciones, el 21% adiciones y 14% inversiones. En 
autoestima media, los estudiantes presentan el 40% omisiones, el 47% sustituciones, el 47% 
adiciones y 48% inversiones. Y en  autoestima baja,  los estudiantes presentan  el 25% omisiones, 
el 21% sustituciones, el 32% adiciones y 38% inversiones  en relación a la ortografía  natural. 
 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que expresan felicidad  presentan un mayor 
porcentaje en autoestima media en relación con un bajo porcentaje de autoestima alta en 
inversiones con respecto a la ortografía natural, es la que permite  escribir correctamente teniendo 
en cuenta la asociación fonema y grafema. 
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Cuadro 18                       Felicidad – satisfacción  y Ortografía  Arbitraria 
Ortografía     Arbitraria 
Cambios consonánticos 
 Omisión Adición 
Alta 5 3 
Media 7 8 
Baja 6 9 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la felicidad en relación a la autoestima alta, el 28% de los estudiantes del cuarto 
grado presentan omisiones y el 15% adiciones. En  autoestima media, el 39% de los estudiantes 
presentan omisiones y el 40% adiciones. Y en autoestima baja, el 33%  omisiones y el 45% 
adiciones en relación a la ortografía arbitraria.  
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que  expresan felicidad  presentan  mayor  
porcentaje en autoestima baja, en relación a un bajo porcentaje en la autoestima alta en  adiciones 
con respecto a la ortografía arbitraria ya  que depende del léxico visual ortográfico, que los niños 
tengan en su proceso de la escritura. 
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Cuadro 19                                       Ansiedad   y Grafismo 
Grafismo o Tamaño de  letra 
 Grande mediana pequeña 
Alta 1 1 3 
Media 1 2 4 
Baja 1 2 3 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS                                                          
Con respecto a la ansiedad en relación al autoestima alta, los estudiantes del cuarto grado  
presentan el 33% letra grande, 20% mediana y el 30% pequeña. En autoestima media, los 
estudiantes tienen 33% letra grande, el 40% mediana y pequeña. Y en autoestima baja, los 
estudiantes tienen 33 % letra grande, el 40% mediana y el 30%  pequeña, con respecto al grafismo. 
 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que manifiestan  ansiedad  presentan mayor 
porcentaje en la autoestima media y baja, en relación a un bajo porcentaje en autoestima  alta  en  
letra mediana, se debe al dominio de la coordinación viso motora en dibujar y escribir los grafemas 
tomando en cuenta el nivel  de autoestima, con respecto al grafismo. 
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Cuadro 20                                  Ansiedad Ortografía  Natural 
Ortografía 
Natural 
 Omisión    Sustituciones Adición   Inversiones 
Alta 2 3 2 1 
Media 6 5 4 2 
Baja 3 4 4 6 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con  respecto a la ansiedad en relación con la autoestima alta, los estudiantes del cuarto grado 
presentan el 18% omisiones, el 25% sustituciones, el 20% adiciones y 11% inversiones. En  
autoestima media, los estudiantes presentan el 54% omisiones, el 42% sustituciones, el 40% 
adiciones y 22% inversiones .Y en  autoestima baja,  los estudiantes del cuarto grado presentan el 
27% omisiones, el 33% sustituciones, el 40% adiciones y 67% inversiones en relación a la 
ortografía natural. 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que  manifiestan  ansiedad  presentan   mayor  
porcentaje en autoestima baja, en relación a un bajo porcentaje en la autoestima alta en  inversiones  
con respecto a la ortografía natural, es la que permite  escribir correctamente teniendo en cuenta la 
asociación fonema y grafema. 
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Cuadro 21                                   Ansiedad  y Ortografía  Arbitraria 
Ortografía     Arbitraria 
Cambios consonánticos 
 Omisión Adición 
Alta 1 2 
Media 2 3 
Baja 4 4 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la ansiedad en relación a la autoestima alta, el 14% de los estudiantes del cuarto 
grado presentan  omisiones y el 22% adiciones. En  la autoestima media, el 29% de los estudiantes 
presentan omisiones y el 32% adiciones. Y en  la autoestima baja, el 57% de los estudiantes del 
cuarto grado presentan omisiones y el 44% adiciones en relación a la ortografía arbitraria.  
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que  manifiestan  ansiedad  presentan  mayor 
porcentaje en autoestima baja en  relación a un bajo porcentaje de autoestima alta en omisiones con 
respecto a la ortografía arbitraria ya  que depende del léxico visual ortográfico, que los niños 
tengan en su proceso de la escritura. 
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Cuadro 22                                 Apariencia Física y Grafismo 
Grafismo o Tamaño de  letra 
 Grande mediana pequeña 
Alta 8 10 12 
Media 10 9 8 
Baja 4 6 3 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS                                                          
Con  respecto a la apariencia  física en relación al autoestima alta, los estudiantes del cuarto grado 
el 36% tienen letra grande, el 40% mediana, el 52%  letra pequeña. En autoestima media, los 
estudiantes tienen el 45% letra grande, el 36% mediana, el 35%  letra pequeña. Y en la autoestima 
baja, el 18% tienen letra grande, el 24% mediana, el 13%  letra pequeña, con respecto al grafismo. 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que tienen  buena apariencia física tienen  
mayor porcentaje en la autoestima alta, en relación con un bajo porcentaje en autoestima  baja en 
letra pequeña, se debe al dominio de la coordinación viso motora en dibujar y escribir los grafemas 
tomando en cuenta el nivel  de autoestima, con respecto al grafismo. 
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Cuadro 23                                   Apariencia Física y  Ortografía  Natural 
Ortografía 
Natural 
 Omisión    Sustituciones Adición   Inversiones 
Alta 2 4 3 2 
Media 7 8 9 7 
Baja 5 5 5 9 




Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la apariencia física en relación con la autoestima alta, los estudiantes del cuarto 
grado presentan el 4% omisiones, el 24% sustituciones, el 18% adiciones y 11% inversiones  en 
relación a la ortografía natural. En autoestima media, los estudiantes presentan el 50% omisiones, 
el 47% sustituciones, el 53% adiciones y 39%.Y en autoestima baja, los estudiantes presentan el 
36% omisiones,  29% sustituciones - adiciones y 50% inversiones  en relación a la ortografía  
natural. 
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que  tienen una apariencia  física tienen  mayor  
porcentaje en  adiciones en autoestima media, en relación a un bajo porcentaje en autoestima  alta 
en  inversiones con respecto a la ortografía natural, es la que permite  escribir correctamente 
teniendo en cuenta la asociación fonema y grafema. 
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Cuadro 24                           Apariencia física y Ortografía  Arbitraria 
Ortografía     Arbitraria 
Cambios consonánticos 
 Omisión Adición 
Alta 5 3 
Media 8 10 
Baja 6 8 




        Fuente: Propia  Elaborado por: Y. Samaniego 
ANÁLISIS 
Con respecto a la apariencia física en relación a la autoestima alta, el 26% de los estudiantes del 
cuarto grado presentan omisiones y el 14% adiciones. En autoestima media, el 42% de los 
estudiantes presentan omisiones y el 48% adiciones Y en autoestima baja  el 32% de los estudiantes 
presentan omisiones y el 38% adiciones en correlación a la ortografía arbitraria.  
INTERPRETACIÓN 
Los estudiantes de cuarto año de educación básica, que tienen una apariencia  física tienen  mayor 
porcentaje en autoestima  media en relación con un bajo porcentaje de autoestima  alta en adiciones 
con respecto a la ortografía arbitraria ya  que depende del léxico visual ortográfico, que los niños 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones a las que se llega, y que a continuación se presentan, son una puerta abierta a 




 La autoestima consolidada  por diferentes actores sociales como: padres, maestros, 
comunidad, medios de comunicación, ejercen influencia directa  e indirecta en el proceso 
de disgrafia en los niños de cuarto año de educación básica de la escuela fiscal Bogotá.      
 La autoestima en el niño,  es una especie de protección que se fortalece o se debilita en la 
medida de su interacción con el ecosistema que lo rodea, para fortalecer la autoestima  
requiere de un nivel de vida familiar saludable, alejado del maltrato infantil, apartado de 
imágenes violentas o poco apropiadas para su condición. 
 Las dimensiones de autoestima de los niños de cuarto de básica,  se  ven reflejadas en  la  
auto percepción frente a sus amigos y  demás persona atreves de  la disgrafia;  sus 
dimensiones de carácter  familiar. cognitivo y afectivo se  hacen mas evidente cuando se 
ejecutan actividades de dictado. 
 La disgrafia específica adquiere  mayor peso frente a la disgrafia motriz  en los niños de 
cuarto de básica, debido a elementos  no estructurados como la percepción de la forma los 
trastornos de ritmos y desorientación tempo-espacial. 
 El  autoestima de los niños en estudio, al encontrarse   mas  del 50%  de nivel bajo, se 
hallan dentro de un promedio  poco aceptable, influyendo directamente, en  la ortografía 
natural,  la ortografía arbitraria  que también es baja,  al igual que el   micro y macro 
grafismo que son poco legibles. 
 Disgrafía  es una variable cuantificable y por tanto fácilmente de eliminar, a no ser que sea 
producto de una causa psicomotora; es asequible de solucionar con ejercicios que: 
despierten, estimulen, consoliden su motricidad tanto fina como gruesa. de los resultados 
expuestos, se puede sostener de forma categórica que la autoestima de una u otra manera 




 Autoestima – disgrafia  no se rechazan entre si, son dos campos dentro de los cuales 
subsisten reglas de acción que al entrar en conflicto derivan en una ortografía o caligrafía 
poco aceptable y desvaloración  del autoestima, de ahí que es necesario conocer  aquellas 
reglas particulares de cada campo,  para  que intervengan adecuadamente  en la 
individualidad de cada niño y así poder atacar desde ambos fuentes las disfunciones 
digrafías.  
 Autoestima – disgrafía como categorías, que se intersectan pueden ser tratadas 
aisladamente, por tanto existe una interdependencia pero  ninguna determina a la otra, sino 





La autoestima y la disgrafia caminan paralelamente, se intersectan en ocasiones dando paso a la 
generación de alguna disfunción en la escritura, lo que se denomina “mala letra”. La disfagia no 
solo es una disfunción en la escritura es también producto de un ecosistema. 
El habitas dentro del ecosistema que constituye al niño puede estar expuesto a momentos de caos, 
por ejemplo maltrato infantil. Esto determina que el efecto, o uno de los efectos sea la 
manifestación psicosomática de alguno de los indicadores revisados: omisión, sustitución, adición, 
inversión en la escritura. Por tanto se debe atender a las recomendaciones  que el estudio arrojó: 
 Es recomendable iniciar un proceso de acercamiento intelectivo entre los actores 
principales del proceso enseñanza – aprendizaje: maestros, estudiantes y padres de familia. 
al lograr conectar estos tres nexos se puede conseguir que la educación se convierta en un 
circuito de aprendizaje altamente permeable a os nuevos paradigmas. 
 Es necesario un acercamiento de la institución  educativa hacia la comunidad  a la que 
prestan sus servicios, donde  radican  los problemas de disgrafía, entablando procesos de 
diálogo personalizados  con los padres de familia de la población investigada  que 
manifiesta un índice considerable de baja autoestima   y disgrafía. 
 La autoestima se consolida siempre y cuando existan los factores adecuados para tal tarea, 
de ahí es recomendable entablar un sistema de ayuda espiritual (hablamos del espíritu 
como conocimiento) mediante el cual el sujeto exprese libremente los problemas 
emocionales o psicológicos que trae sea desde el hogar a la escuela o viceversa.  
 Es pertinente que el maestro recurra a nuevas formas de enseñanza (narración exposición, 
mostración, interrogatorio y acción vivencial) haciendo énfasis en el uso de nuevas 
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tecnologías de la información y comunicación. mediante actividades con la finalidad de 
transmitir información por ejemplo socio dramas, caracterizaciones, dramatizaciones.  
 Crear y socializar talleres para el mejoramiento de la autoestima es fundamental en el 
tratamiento de disfunciones biográficas. 
 Fortalecer las dimensiones de autoestima a través de los indicadores tomando en cuenta,  su 
nivel de vida familiar,  social,  alejado del maltrato infantil,  apartado de imágenes 
violentas o poco apropiadas e inclusive  de cualquier tipo de explotación de tipo laboral. 
 Es recomendable entablar procesos de tratamientos personalizados, como  programa de 
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El  mundo moderno en el que se desenvuelven los niños ha obligado a que los maestros revisen los 
contenidos de las asignaturas que imparten en sus horas clase, con el fin de actualizarlas según las 
nuevas características pedagógicas diseñadas por el Ministerio de Educación del Ecuador. Los 
bloques curriculares de la nueva reforma de educación implementada en el país se dilatan en temas 
de entorno social, cultural, deportivo y tecnológico, por citar las más representativas. 
El desafío de esta propuesta está en orientar al docente y al niño en su proceso de aprendizaje.   
De ahí que el profesor, para conocer un poco de la psique del estudiante ha de recurrir a la ayuda de 
los expertos en el tema, principalmente los y las psicólogas educativas.  Al encontrar la amalgama 
entre la diversión y el conocimiento se habrá encontrado más de una fórmula para inferir las causas 
probables que interfieren en el desarrollo “normal” de la autoestima en los niños.  
Lo principal es conducir la relación maestro – estudiante como un juego de verdades ocultas. Es 
decir: el maestro es quien debe descifrar esos códigos que el niño ofrece, y en los cuales está 
detallada la verdad de sus problemas de disgrafía,  que los manifiesta a través de su escritura. De 
ahí que se planteó en el estudio revisado mirar de cerca la relación intrínseca entre los actores del 
proceso de enseñanza: estudiantes – padres de familia – maestros. 
Finalmente, la educación no es una simple fórmula académica mediante la cual el niño adquiere 
información y llena con ella su cerebro de ideas; es un proceso en el que intervienen sinnúmero de 
factores, el cual se inicia desde muy temprana edad y no tiene fecha límite para su fin. De ahí que 




Esta guía didáctica está orientada a apoyar al sistema de educación ecuatoriano. Si bien las 
reformas introducidas al pensum de estudios en la educación general básica están diseñadas para 
involucrar las nuevas tendencias pedagógicas mundiales en el ámbito local se debe decir que en 
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base a  los resultados obtenidos en la investigación realizada en la escuela “Bogotá”, estos no se 
atreven  a mirar el contexto socioeconómico de los niños de las escuelas fiscales.  
Las reformas introducidas en bloques curriculares apuntan hacia la tarea del maestro,  ya que el 
maestro es autoridad, y no  mediador del proceso enseñanza – aprendizaje. Entonces, parte esta 
propuesta de guía didáctica de completar el círculo de investigación abierto cuando se propuso 
mirar la relación entre la autoestima y su incidencia en la disgrafía. 
Estas dos categorías de análisis, autoestima – disgrafía no resultan inconmensurables al momento 
del diálogo epistémico, al contrario son producto de una relación bio – social que el niño 
experimenta en su etapa escolar.   
Para los estudiosos de la psique humana puede resultar un tema demasiado complejo, además de 
estudiado. Sin embargo se puede sostener que la disgrafía es un cuadro innegable, cuando de por 
medio se halla formas de maltrato emocional, físico y psicológico, en los niños víctimas de un 
sistema inequitativo, en donde unos pocos tienen en demasía y en donde muchos tienen poco de 
nada, como bien explica la investigación realizada. 
Esta esta dirigida hacia los docentes comprometidos con la idea de que los estudiantes no son 
simples receptores de información, sino más bien un universo individual al cual hay que tratar de 
comprenderlo en su contexto.  
 
Objetivos  
 Compartir con los profesores, que  dedican su tiempo al cuidado y formación de los niños, 




 Proporcionar una guía didáctica a los profesionales  de educación básica,  que  ayude  a  
robustecer  la autoestima de los niños y   solucione los problemas disgraficos que 










El constructivismo en la educación 
Aunque en apariencia la ortografía, en las primeras etapas de la educación formal de un niño, 
parezca intrascendente, es necesario mantener un registro permanente de la evolución de la 
escritura; un registro que no se preocupe y se limite a otorgar una calificación (aspecto 
cuantitativo) al estudiante. Es recomendable mirar la parte cualitativa de la escritura y evaluarla en 
un contexto situacional. Los maestros dirán que esto implicaría más tiempo en su trabajo, ya que 
estarían supeditados a manejar un contexto más amplio que al de la escuela se refiere. .  
Por ello es que en esta guía se enfatice entender el constructivismo como metodología de 
enseñanza, porque a decir de Piaget la curiosidad es un elemento consustancial al niño. Direccionar 
una mente para que piense como quiere el sistema que piense implica reproducir métodos, 
reproducir conductas, reproducir hábitos. Y eso no es el objetivo de la educación vista desde esta 
guía, sino como dice Mena Andrade en su ensayo “El constructivismo” (2009) “el estudiante debe 
construir por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y de la experimentación que le 
permiten desarrollar sus esquemas mentales, modificados por los procesos complementarios de 
asimilación y acomodación” 
Así la producción de conocimiento es la deriva del incentivo pedagógico que la escuela debe 
brindar. A decir de Mariana Narvarte “Sin desvalorizar la producción escrita de un niño, podemos 





La relación binaria establecida en la investigación anterior, autoestima – disgrafía se constituye en 
una interacción entre el mundo del niño, quien como se ha dejado sentado  no es sujeto pasivo a 
esta edad, y el mundo de las letras (escritura). 
Para el desarrollo de la escritura el docente deberá, según Narvarte, practicar con los niños los 
siguientes ejercicios a fin de que éstos vayan tomando conciencia de su cuerpo en el mundo 




educativo y por extensión en el mundo social: la imprenta mayúscula, luego la cursiva o 
manuscrita, el uso adecuado de la mayúscula y la enseñanza de la ortografía. 
Por otra parte,  la parte lúdica es el quid en la educación inicial. El niño, por su curiosidad innata es 
más propenso a asimilar y comprender (aprender) las relaciones lógicas que se establecen en la 
realidad.  
En la relación autoestima – disgrafía, como se puede observar en los resultados obtenidos en la 
investigación, se halla una dinámica sugerente: una autoestima baja implica (aunque no 
necesariamente) problemas en la escritura. En el estadio preoperacion una baja autoestima no es 
conditio sine qua non para el aparecimiento de un cuadro de disgrafía, es, a juicio de la autora, la 
suma de los factores endógenos y exógenos los que determinan la disgrafía. A decir de Mariana 
Narvarte “(…) Surge como un compromiso de padres y docentes la detección o intervención 
temprana de la problemática abordándola, y evitando o suavizando trastornos escolares, fracasos y 
frustraciones” (Narvarte, 2008; 77) 
 
Relación Autoestima - Disgrafía 
Los niños y niñas desarrollan aprendizajes espontáneos y reflejos por su misma condición genética. 
A decir de Piaget, apoyado por la experiencia que el niño va adquiriendo con el transcurso de los 
años, es decir por la maduración fisiológica, por el desarrollo funcional y vivencial su capacidad 
intelectiva éste habrá de experimentar un incremento sustancial en términos de información. Estos 
aprendizajes (información procesada) n ose restringen a modelar la afectividad y efectividad de las 
transmisiones nerviosas sin que el sujeto sea consciente de ellos, sino a construir paralelamente el 
andamiaje emocional e intelectual de su yo. 
Las bases del constructivismo, formuladas por Jean Piaget de las cuales, se han ido modificando, 
pero su esencia se ha mantenido. Con el avance de los estudios alrededor dela pedagogía el 
constructivismo ha experimentado varias formas para ser aplicado, por ejemplo lo que Perkins 
(1993) dio por llamar “Constructivismo del Desempeño” al que se lo puede entender como: 
 
(…) Sinónimo de aprendizaje, como la habilidad para pensar y actuar de manera flexible, 
o sea en diferentes contextos, a partir de lo que sabe. (…) La comprensión se demuestra y 
avanza cuando un aprendiz opera en la realidad con y sobre los modelos o esquemas 
mentales que ha elaborado, yendo mucho más allá de la memorización  y del pensamiento  
o actividad rutinarios.        
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Así, la disgrafía es una “perturbación en la escritura espontánea, ya que la capacidad de copiar está 
intacta” (Lexus, 2010:78) La autoestima generalmente se la entiende como la valoración positiva 
de uno mismo. Según Robert Barón, la autoestima es “el grado en que los individuos tienen 
sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor” (Baron, 2000:514) 
La autoestima es resultado, en gran medida, de las experiencias, mensajes que dentro de la familia 
y la escuela ( en cualquier ambiente bio social) hacen sentir valiosos e importantes a las personas; 
por tanto, se requiere que los padres y profesores, comprendan la necesidad que tiene los hijos e 
hijas de ser reconocidos como seres humanos.  
Como se ha mencionado a lo largo de la investigación la autoestima en el aula y la influencia del 
aula en la autoestima son mundos subjetivamente extensos de abordar.  Mariana Narvarte, en su 
libro “Diversidad en el aula: necesidades educativas especiales”, da cuenta de cómo el medio 
influye en la aparición de determinado trastorno de aprendizaje y cómo éstas disfunciones son 
capaces de segregar al estudiante. 
De ahí que el aula, el hogar, los clubes extracurriculares, la iglesia, el barrio, alimentan el 
autoestima (positivo o negativo) del niño. Al interactuar con otras personas, tarde o temprano 
pondrá en evidencia su disfunción disgráfica, en el caso de desarrollarla. 
Pero esto no es incidental.  Lo que el niño/a quiere manifestar, a parte de su poco interés por la 
escritura, es un llamado de atención sobre problemas que están ocurriendo en su entorno. 
 
Todas estas situaciones tienen gran significación en el desarrollo del niño y en particular 
en cada momento evolutivo; por ejemplo, si papá viene agobiado porque en su trabajo 
hay situaciones de conflicto, esto es trasladado a casa por su humor, desanimo, etc. y 
afecta al niño. (Narvarte, 2008:45) 
 
Por ello se plantea que esta guía didáctica induzca al maestro mirarse y asumirse  como facilitador 
de los conceptos abstractos que el niño no alcanza a comprender; la sola idea de una mala 
calificación fomenta la desconfianza hacia sus propias capacidades. Reconstruir sus inicios 
psicopedagógicos recibidos tanto en la escuela como en la familia, establecer una política de 
atención personalizada para tratar la digrafía es la tarea de esta guía.  
El docente, por tanto, es la guía que ha de encadenar el proceso de aprendizaje con el juego en esta 
edad. A través del juego el niño se inicia en su rol como sujeto presente en la dinámica socialy 
prestará mayor atención a señales manifiestas que denoten problemas en su autoestima. 
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Esta guía ha de servir como una herramienta pedagógica para el docente a fin de conducir al niño a 
resaltar sus potencialidades intelectuales dentro de un ambiente de camaradería, igualdad, respeto, 
tolerancia y sobre todo de paciencia.  
Para el caso de esta guía didáctica el maestro debe atender principalmente a los “datos 
significativos de la historia del niño” por en ellos se detalla el ecosistema familiar en el que se 
desenvuelve y que de una manera u otra darán información clave para realizar la respectiva 
evaluación. 
Tanto la dinámica familiar como el perfil emocional comprenden la parte objetiva para realizar el 
diagnóstico completo. Ahora, no es dable pensar que el diagnóstico realizado pueda ser el 
mecanismo o la herramienta para el tratamiento de un cuadro de disgrafía, es la evaluación del 
entorno familiar la parte fundamental para lograr que estos cuadros puedan ser tratados. 
La evaluación de las condiciones socio – económicas y emocionales de la familia debe ser 
considerado como un requisito preliminar antes de diagnosticar si un niño presenta disgrafía, 
puesto que como afirma Narvarte el hecho de manifestar una letra ilegible no es síntoma absoluto 
de un cuadro disgráfico 
 
Disgrafía: acerca del tratamiento 
Esta guía es una apoyo a   los profesores, la cual sirve para reforzar la disgrafia - autoestima. Para 
ello Mariana Narvarte en su libro “Lectoescritura. Aprendizaje Integral” (2008) sostiene que  
 
El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que podrán ser 
creadas por el docente al tener el registro de errores que comete el niño (…) Corregir la 
disgrafía no consiste en que el niño escriba mucho, sino en que vaya venciendo las 
dificultades que le impiden una escritura adecuada. Generalmente, el niño disgráfico tiene 
una actitud negativa hacia la escritura y, en ocasiones, un auténtico rechazo hacia la 
misma; por ello, se proponen actividades amenas y alginas de aspecto lúdico (Narvarte, 
2008; 151) 
 
En parte el procedimiento de la disgrafía, desde la visión de esta guía es mejorar la coordinación 
global y manual del esquema corporal; la rehabilitación de la percepción y la atención gráfica; 
según Narvarte es necesaria la estimulación de la coordinación visomotriz, mejorando el proceso 
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óculo – motor; corregir, dice, la postura del cuerpo, la postura de los dedos, la mano y el brazo, sin 
olvidar la posición del papel. Así el tratamiento de los cuadros de disgrafía abarca las siguientes 
áreas, según Narvarte (2008) 





6. Perfeccionamiento escritor 
Finalmente, tras cada ejercicio se debe disponer de diez minutos para la relajación muscular y de 
las coyunturas. Se pueden realizar los siguientes ejercicios, según recomienda Mariana Narvarte 
(2008): 
 Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace despacio y luego as 
mayor velocidad. Se puede hacer con los ojos abiertos o cerrados 
 Unir los dedos de ambas manos: pulgar con pulgar, índice con índice. Primero despacio y 
luego a mayor velocidad; esto se puede hacer con los ojos abiertos o cerrados 
 Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta diez y luego abrirlos. 
Repetir ejercicio. 
 
Autoestima negativa: acerca de su tratamiento.   
La relación interdicticia es que el maltrato infantil no se refiere únicamente a golpes físicos, sino 
también a palabras que hieren la susceptibilidad emocional del infante, luego el solo y simple 
hecho de mencionarle y enumerarle a un niño sus deficiencias, sean innatas o adquiridas (malos 
hábitos como el desorden, no prestar atención a lo que los adultos dicen entre otros), se fomenta en 
el espíritu (entiéndase a espíritu como el conocimiento puesto en acción) el desarrollo de una baja 
autoestima.  
La autoestima baja o alta está en correlación con el ecosistema del niño, por ello el anterior 
argumento, el mismo que se sostiene también en el argumento siguiente: los medios de 
comunicación inciden en el comportamiento de los niños. Programas televisivos que atenten contra 
su integridad emocional. 
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La autoestima baja no es sinónimo de fracaso. Es una barrera construida a lo largo de la experiencia  
vivencial de cada sujeto. Y como es una barrera, susceptible es de ser derribada, demolida, 
resquebrajada. Por eso esta guía didáctica pretende mostrar que la autoestima baja, en un niño, tan 
solo es una barrera que apenas se está formando, por tanto es mucho más fácil de echarla por tierra.  
Para el caso que ocupa, el tratamiento no es de corto plazo sino de mediano y largo plazo, con 
dinámicas que muestren al niño el valor en potencia que existe en su interior. De ahí que sugiera 
dinámicas como la denominada “Doble Personalidad”  
El objetivo de esta dinámica es “Darse cuenta de la naturaleza cambiante de la autoestima. 
Identificar los propios estados de alta y baja autoestima y las circunstancias o causas que provocan 
una y otra” 
Se deja en claro que estas dinámicas deberán ser administradas como lo que son: ejercicios de un 
momento; es decir simples dinámicas. No son la solución definitiva para problemas de baja 























































ACTIVIDADES PARA EL 
TRATAMIENTO DEL 




La inducción pedagógica es la que el maestro da, esta guía es una recomendación, es impulsar en 
sus estudiantes; enseñarles a que aprendan a aprender.  
Por ello se toma como punto de partida una selección de actividades las que ayudarán al 
tratamiento de la disgrafía. Actividades que comprometen la escritura, fonología, lectura, la 





































“Existe una evidencia muy grande de que mayor  
sea nuestra autoestima vamos a poder  tratar 
mejor a los demás”  





DINAMICA  N º 1 
  ¿Quien soy?  
OBJETIVO: 
 
Mejorar la autoestima del niño atreves del 





El procedimiento es sencillo, a cada 
participante se le entregará el cuestionario en 
el que deberán completar las oraciones con 
respuestas sinceras y que se ajusten a la 





Al finalizar, en plenaria compartir las 
respuestas con el grupo, solo lo harán las 




30 minutos   
MATERIALES: Cuestionario Nº 1 
Lápiz o esfero. 
 
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia 
del niño que era rey y quería casarse con la 































Dinámica ¿Quién soy? 
1. Mi personaje favorito (a) es (si deseas puedes dibujarlo al reverso de la hoja)…… 
………………………………………………………………………………………… 
2. Si pudiera pedir un deseo éste sería………………………………………….….… 
3. Me siento feliz cuando……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..…………………….. 
4. Me siento triste cuando………………..……………………………………….….. 
5. Me siento importante cuando…………………………………………………….… 
6. Me enojo cuando…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
7. Qué hago cuando me enojo………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
8. Si me siento triste a quién o a qué recurro………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………… 
9. Experimento desazón cuando……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
10. Me da miedo cuando………………………………………………………………. 
12. Frente a una situación de miedo cuál es mi reacción……………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
13. Frente a que situaciones me siento valiente…………………………………….… 
………………………………………………………………………………………… 
14. Lo mejor de ser yo es…………………………………………………...….……… 









SESION  N º 1 
 Ritmo de la lectura 
OBJETIVO: Detectar  en los niños el grado de dificultad, 
de la lectoescritura través    del ejercicio  para   




Este ejercicio está dirigido principalmente 
para niños con un grado mediano de 
lectoescritura, es decir que sean capaces de 
leer oraciones completas. 
 
Este ejercicio es muy sencillo, se entrega una 
hoja con una lista de  palabra se le hace leer. 
El estudiante deberá leer diariamente un texto 
breve (cuentos cortos por ejemplo) una o dos 
veces al día. Luego se realizará una lista en la 
que se escribirán las sílabas y otra lista en la 
que se han de escribir palabras, se puede 
escribir en letra de imprenta o manuscrita. Es 
recomendable que tantas sílabas y palabras 
aumenten su cantidad y complejidad a 
medida que van aumentando la lectura y 
obviamente las listas que se realizan. 
DURACIÓN: 30 minutos  cada actividad 
 
MATERIALES: Una hoja con una lista de palabra 
Lápiz o esfero 





                                             Listas de sílabas y palabras                              Sesión 1 




























































































“Autoestima es un sentimiento basado  









  Conciencia y conocimiento de sí mismo 
OBJETIVO: 
 
Desarrollar en el niño la capacidad de 
conocerse a si mismo mediante cuestionarios  





El procedimiento consiste en entregar un 
formulario a los participantes, en éste habrán de 
marcar en la columna correspondiente 
siguiendo las siguientes claves: 
 
 Sí = la mayor parte de las veces 
 No = nunca 
 ¿? = no sé o tengo dudas 
Finalmente en grupos se compartirá las 
respuestas, posteriormente estas serán 
socializadas en una plenaria. Es recomendable 
regresar las veces necesarias sobre este 
cuestionario para identificar los cambios 
experimentados entre uno y otro. 
DURACIÒN: 30 minutos cada actividad 
 
MATERIALES: Cuestionario  Nº2 
Lápiz o esfero 
BIBLIOGRAFÌA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia del 
niño que era rey y quería casarse con la niña 




Cuestionario                                                                                                        Dinámica 2 
 
Conciencia y conocimiento de mí mismo 











Me ocupo de mis necesidades físicas: comida, vestido, higiene    
Me amo a mí mismo y a los demás    
Me arriesgo explorando cosas y lugares nuevos     
Aprendo, estudio, reflexiono y critico constructivamente    
Lucho por mi dignidad y autorespeto    
Expreso mis 
sentimientos 
Soy abierto (a) y espontáneo (a)     
Soy capaz de intimar con otra persona    
Expreso mis temores, ansiedades y preocupaciones    
Expreso mis enojos y frustraciones    
Gozo de la vida con mis semejantes    
Tengo control y 
conciencia de mí 
mismo 
Me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo: respiración, vista, 
oído, gusto, tacto y olfato 
   
Tengo fe en mis talentos y habilidades    
Tengo sensibilidad y percepción de los sentimientos de otros    
Manejo y supero mis conductas indeseables    
Planeo y dirijo mu propio futuro    
Estoy consciente de 
los valores humanos 
Aprecio y refuerzo mis conductas deseables     
Practico valores sociales: cortesía y honestidad    
Atiendo, sirvo y apoyo a los demás    
Desarrollo la apreciación por la belleza y el arte    
Aprendo a dar y a amar más plenamente    
Desarrollo una 
madurez personal y 
social 
Me responsabilizo anticipadamente de las consecuencias de mi 
conducta 
   
Me adapto a los cambios sociales y de la comunidad    
Me identifico con los problemas de los demás y ofrezco mi ayuda    
Me comunico a mí mismo a través de una identificación con el 
universo 
   





SESION Nº 2 
 Confección de lista de sílabas y palabras que el niño tiende a omitir  
OBJETIVO: Detectar en el niño las omisiones que tiende a 





Generalmente las omisiones se manifiestan 
cuando en la lectura o escritura existen 
palabras con sílabas compuestas, el 
objetivo es detectar las omisiones  por 
ejemplo: 
 
 Tr – pr – fl – br, y demás por el estilo 
 Palabras terminadas en: N, R, D, S. 
 Palabras con consonantes sin vocal en 
medio de la palabra 
 
El procedimiento es iniciar identificando este 
tipo de omisiones, luego se entrega una hoja 
con lista de palabras que han de contener 
aquellas sílabas y palabras que el niño tiende 
omitir. Una vez realizado esto se procederá a 
incluir estas mismas palabras en textos más 
elaborados, el tiempo es indeterminado el que 
termina entrega. 
DURACIÒN: 30 minutos  
 
MATERIALES: Una lista de  silabas  y palabras ( dictado) 
Lápiz o esfero 
 


























































Enrique ama a PaTRicia 
El cinturón está aPRetado 
Me ayudas a inFLar mi globo 
Hoy necesito de un aBRazo 
Se aGRadece tu sincera compañía 
Tengo listo el resumeN del libro 
Un verano de mucho caloR 
La sinceridaD dejó de ser un valor 
Crecen las espigaS en el campo 
_   _    _ 
_   _    _ 
_   _   _ 







 “Tu tienes dentro tuyo todo lo que necesitas 








DINÁMICA  Nº 3 
 Doble personalidad  
OBJETIVO: 
 
Identificar  la naturaleza cambiante de la 
autoestima, mediante los estados emocionales 




El procedimiento consiste en escribir en una 
hoja, que se le entregará a los participantes. En 
el lado izquierdo han de escribir cómo se 
sienten, piensan y actúan cuando están bien 
consigo mismo. Mientras que en el lado 
derecho escribirán lo mismo pero cuando se 
hallan mal consigo mismo. Luego el 
participante a cada lado identificado le asignará 
un nombre simbólico (uno solo por cada lado) 
que ha de representar aquellos estados de 
ánimo. 
 
Finalmente, se compartirá en grupos de cuatro 
las ideas que generan que la autoestima baje, de 
igual manera se buscaran ideas que sean el 
contrapeso de las primeras, es decir buscar 
ideas que ayuden a elevar el autoestima. 
DURACIÓN: 40 minutos  
 
MATERIALES: Una hoja 
Lápiz o esfero 
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia del 
niño que era rey y quería casarse con la niña 




    Dinámica 3 
  
 Cuando me siento bien conmigo mismo 
 
 




































SESION Nº 3. 
 Lee la oración y complétala con la palabra correcta  
OBJETIVO: 
 
Elaborar oraciones  con sentido lógico 






El procedimiento es sencillo se entrega la 
hoja, se indica lo que va hacer, (completar la 
oración escogiendo una de las dos palabras 
que se encuentran en las columnas, teniendo 
en cuenta el sentido de la oración tomando en 










40 minutos  
MATERIALES: Una hoja 
Lápiz  de color  
BIBLIOGRAFÍA: 
 







Patricia envía una………para Leonardo  Martha Carpa 
En la lluvia la……nos envolvió   Carta Tarta 
 
Un verdadero héroe no usa………  Máscara Capa 
La ………del payaso está pintada de blanco Caspa Cara 
 
Compartimos la torta por el………durante el recreo Medio Miedo 
Necesito de un………para la gripa Meció Remedio 
 
Yo soy...…….. de Bart Simpson Plan Flan 
En la nevera está el …   Fan Clan 
 
El….es un ingrediente de la fanesca Choco Chocolate 




El …….causa problemas dentales Chile chifle 
En……se halla el desierto de Atacama chicle chile 
 
La ………es parte del disfraz de los monigotes Trompeta Careta 
Dentro de la…………….se halla mis expedientes Carpeta Marioneta 
 
Dejo un postre sobre un…….. Gato Plato 
Mi plato favorito es el ………..silvestre Rato Pato 
 
Los gordos quieren bajar de…… Preso Rezo 








“El éxito mas grande es la aceptacion 






DINÁMICA Nº 4. 
 Lista de auto conceptos 
OBJETIVO: Identificar los estados de ánimo del niño, 
mediante la formación de listados de conceptos 
y auto conceptos, para controlar sus emociones 
en  contacto con la sociedad. 
PROCEDIMIENTO: 
 
El proceso consiste en que el facilitador ha de 
repartir entre los participantes hojas a las que 
los dividirán en dos columnas. En la columna 
izquierda escribirán los auto conceptos que cree 
poseer en tanto que en el lado derecho los que 
no crea tener. Una vez hecho esto el maestro 
leerá los auto conceptos para que los 
participantes los escriban en sus respectivas 
hojas. Finalmente se comentarán en grupos de 
tres  personas las respuestas y voluntariamente 
se las compartirá en una plenaria. 
 
 
Batería de Tests de Autoestima Escolar (TAE, 






MATERIALES: Lista de auto conceptos (leer el maestro) 
Una hoja   
 Lápiz  de color.  
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia del 
niño que era rey y quería casarse con la niña 






Lista de auto conceptos 
 























































SESION N º 4. 




Transformar oraciones simples de singular a 




El procedimiento es sencillo se entrega la 
hoja, se da las respectivas indicaciones,( se 
le indica que  pase al plural las siguientes 
oraciones) y se procede a realizar la 









40 minutos  
 
MATERIALES: Lista de oraciones 
Lápiz   o esfero  
BIBLIOGRAFÍA: 
 







A mi papá le encanta el jugo  
Lupe ata la agujeta del zapato  
Mi perro necesita bañarse  
La televisión tiene un programa poco 
educativo 
 
Anita lava la tina  
Me gusta bailar con mi hermana  
Hoy no hice mi tarea  
En la mañana de invierno llueve 
demasiado 
 
El delfín nada por el mar  
El auto contamina el aire  
La campana suena durante la tardes  
La ola arrastró a un pez  








“Yo  soy cada vez mas agradable conmigo mismo cada dia. 





DINÁMICA Nº 5 
  Imagen idealizada 
OBJETIVO 
 
Identificar la influencia del ambiente social  
en el auto concepto de cada persona a fin de 






Para iniciar el profesor colocará en la frente 
de los participantes (con cinta adhesiva) un 
letrero sin que éste lo pueda leer o lo haya 
leído. En parejas hablarán, durante el lapso de 
cinco minutos, sobre los temas que se 
presentan a continuación. Cada uno expresará 
su punto de vista personal. Al final deberán 








40 minutos  
MATERIALES: Lista de oraciones 
Hoja de papel boom 
Lápiz   o esfero  
BIBLIOGRAFÌA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia 
del niño que era rey y quería casarse con la 





1. ¿Pudo adivinar qué letrero tenía? ¿Cómo llegó a saberlo? 
2. ¿Le gustó jugar su papel? ¿Por qué sí o porque no? 
3. En la vida real ¿Hasta qué punto puede soportar las reacciones de los demás hacia su 
modo de ser? 
4. ¿Cómo y cuánto cree que las personas que le rodean pueden influir en su autoconcepto? 
5. ¿Por qué cree que le sucede esto a la mayoría de la gente? 
6. ¿Por qué esto no les pasa a todos? 
Lista de etiquetas: 
Sermonéame  Ignórame                 Ridiculízame     Enjuíciame  Escúchame 
Admírame                   Cállame          Apóyame     Compréndeme  Aconséjame 
Acéptame  Elógiame                 Respétame 
Dime que tengo la razón        Dime  que estoy equivocado   
(Las etiquetas se pueden repetir si existen varios participantes) 
Temas para el debate en parejas: 
1. El respeto 2. El cariño 3. La familia 
Al final se debatirá en plenaria el valor de la tolerancia hacia la diferencia de pensamiento 
o de ser de cada persona, exaltando el proceso de acercamiento a otras ideas que difieren 
con las personales. 
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SESION Nº 5. 
 Colorea el casillero de la palabra igual a la primera 
OBJETIVO: 
 
Precisar las palabras correctas mediante la  
observación dentro de un conjunto de palabras  




Este ejercicio tiene por objetivo que el 
participante  
 
Reconozca la palabra correcta, dentro de un 
conjunto de palabras, que se parece a la 
primera. Las otras si bien no necesariamente 
estarán mal escritas, pueden ser confundidas 
por su acentuación, por su forma o por su 
número, se entrega las hojas se da  








MATERIALES: Lista de palabras 
Lápiz   de color  

































Temo Temes Temo Temor 
Salto Asalto Saltó Salto 
Caminan Caminas Caminan Camino 
Solía Solía Solías Salía 
Siembra Siembras Siembra Siembro 
Oró Oró Oras Ora 
Estudio Estudió Estudios Estudio 
Inicia Inicial Inicia Inicias 
Bailar Baila Bailar Bailas 
Comentan Comenta Comentar Comentan 
Silbas Silva Silbas Silba 
Dormía Dormía Dormías Dormían 
Premió Premio Premió Premios 
Actúas Actúa Actuar Actúas 
Solo Solos Solo Sólo 
Remar Remas Rimar Remar 
Cosechó Cosecho Cosechó Cosechas 
Cavilas Cavilar Caviar Cavilas 
Apodo Apodó Apodo Apodos 
Sonrió Sonrío Sonría Sonrió 
Demanda Demanda Demandas Demandar 







 “Si tu tienes seguridad en ti mismo,  
ya haz derrota la carrera de la vida. 






DINÁMICA Nº 6. 
 Escudo de armas 
OBJETIVO: 
 
Descubrir  su personalidad empleando    
dibujo para lograr una buena  interrelación 





El proceso es simple. En una hoja el 
estudiante dibujará su escudo de armas 
conforme las respuestas a las seis preguntas 
que se detallan más adelante, cada dibujo del 
escudo a de representar simbólicamente la 
respuesta dada. Luego, en grupos de tres  
personas se intercambiaran los escudos y se 
explicará el por qué de cada símbolo. 









MATERIALES: Una hoja  de papel boom 
Lista de preguntas 
Lápiz   o esfero  
 
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia del 
niño que era rey y quería casarse con la niña que 





Dinámica  6 
 
Escudo de armas 
 
Preguntas  
1. ¿Quién soy? 
2. ¿Cuál ha sido mi mayor logro? 
3. ¿Qué es lo que me gustaría que todo el mundo me diera? 
4. ¿Cuál ha sido mi mayor falla? 
5. ¿Qué haría si me quedara un año de vida y tuviera garantizado el éxito en lo que yo 
emprendiera? 





















SESION  Nº 6 





Precisar las palabras graves   para utilizar las 





Pintar    los dibujos cuyos  nombres sean 
palabras  graves y  encerrar  en un círculo  los 
gráficos  que lleven acento ortográfico, de 


































“Los logros productivos son una consecuencia 
y expresión de salud y autoestima”. 




DINAMICA  Nº 7.1 




Afianzar la autoconfianza,  mediante el 
reconocimiento de  las cualidades intrínseca 




El procedimiento es simple: el profesor pedirá 
que los estudiantes dibujen en un papelote un 
árbol con sus respectivas raíces, ramas, hojas y 
frutos. En las raíces han de escribir las 
cualidades positivas que tienen o creen poseer. 
En las ramas escribirán las acciones positivas 
que realizan, finalmente en los frutos escribirán 
los éxitos que han alcanzado hasta el momento 
(se ha de aclarar que cualquier triunfo por más 
pequeño que parezca siempre será un logro) 
Al finalizar la tarea escribirán en la parte 
superior del dibujo su nombre y su apellido. 
Una vez hecho esto se conformarán grupos de 
tres personas. Cada una y a su tiempo ubicará 
en el centro del grupo su dibujo y hablará de él 
como si fuera el árbol mismo quien hablara. 
 
DURACIÓN: 40 minutos 
 










DINÁMICA Nº 7.2 




Afianzar la autoconfianza,  mediante el 
reconocimiento de  las cualidades intrínseca 
para lograr una mejor integración grupal. 
PROCEDIMIENTO: 
 
Posteriormente los estudiantes pegarán (con 
cinta adhesiva) en su pecho el dibujo, de tal 
manera que todos puedan verlo, y darán un 
“paseo por el bosque”, así cada vez que 
encuentren  un  árbol  leerán en voz alta lo que 
se halla escrito, por ejemplo: Andrés, 
eres…tienes…El paseo no ha de durar más de 
cinco minutos. Al finalizar los estudiantes 
pueden añadir raíces y frutos que los demás 
creen ver a sus respectivos árboles. 
 
Para finalizar, en plenaria el profesor ha de 
preguntar. 
 
 Se puede utilizar música de fondo, clásica de 
ser posible, durante esta dinámica a fin de que 
los estudiantes puedan relajarse y concentrarse. 
DURACIÓN: 40 minutos 
 
MATERIALES: Hoja de papel boom 
Lápiz  
Colores  
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez Castelo, Hernán (1993) Historia del niño 
que era rey y quería casarse con la niña que no era 






En plenaria el profesor ha de preguntar: 
 ¿Qué les ha parecido la experiencia?  
¿Es posible vivir respetando la diferencia de clase, condición, pensamiento político o 
religioso?  
¿Alguien ha dibujado un árbol con características similares al suyo?  
¿Qué árbol, que no sea el suyo, también les ha gustado? 
 ¿Qué sintieron cuando su compañero enumeró en voz alta vuestras cualidades? 

















SESION Nº 7 





Aplicar  reglas ortográficas ubicando los 
cambios consonánticos dentro de las 






Se entrega la hoja con la finalidad de que 
lea, y clasificar las palabras sugestiona un 
aprendizaje mediante el razonamiento 







DURACIÓN: 30 minutos 
 














árbol   bata   soldado  negro   
tónico   cámara  ranura   cólico 
membrillo  cómoda  tosió   tarántula 
nívea   rama   coladera  termómetro 
atrevió   cárcel   madre   avión 
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ANEXO  1 
CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA ESCOLAR 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA ESCOLAR 
INSTRUCCIONES. 
1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
SI                                        NO 
2.   Marque  con una equis (X) la alternativa que le corresponda a cada uno de los ítems según crea 
conveniente. 
 
Nº ITEMS SI NO 
1 Mis compañeros se burlan de mí.   
2 Soy una persona feliz.   
3 Soy astuto, soy inteligente.   
4 Me molesta mi aspecto, el como me veo   
5 Cuando sea grande voy  a ser una persona importante.   
6 Soy bueno para hacer mis tareas.   
7 Me gusta ser como soy.   
8 Generalmente me meto  en problemas.   
9 Yo puedo hablar bien delante  de mi curso.   
10 Yo soy el último que eligen para los juegos.   
11 Soy buen mozo.   
12 Yo quiero ser diferente.   
13 Me doy por vencido fácilmente.   
14 Tengo muchos amigos.   
15 Cuando intento hacer algo todo sale mal.   
16 Me siento dejado de lado.   
17 Mi familia esta desilusionado de mi.   
18 Tengo una cara agradable.   
19 Soy torpe   
20 En el juego y en el deporte, yo miro en vez de jugar.   
21 Se me olvida lo que aprendo.   
22 Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas.   





ANEXO  2 
 
TEST DE ANÁLISIS DE ESCRITURA ( T.A.L.E.) 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 




Copie tal cual como esta escrito 
 
 
cc…….……………….   dal    ………………...  BLE……………..….……….…… 
re….….………………   bro    ………………… OP   ……….…….………….…….. 
gli……………………  en   ……………………DRI  ………………….……..…….. 
tar……..……………pir……………….…    AN  ……………………….……… 
pla…………………...  oso ………………….    ZE  …..…………………………… 
 
 
patata……………….…Lirio  ………………. DOMINGO …………………..……. 
barriga ……………… ocho  …………… ..   RASTAPI ………………..……….. 
máquina ……………… globo ……………… DROMEDARIO…………………… 




las niñas van al campo……………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………..……………… 
En la biblioteca del colegio hay muchos libros……………………………………………. 
……………………………………………………………………………….……………… 











Ponga atención y escriba lo que voy a dictarle. 
Hoy había hecho calor y el cielo estaba limpio de nubes. Un azul intenso hacia contraste con el 
verde obscuro de los arboles, y el amarillo de los campos de labor recién segados. 
 El sol se había escondido por el horizonte y ahora salían todas las estrellas de cielo a tomar el 















3.- ESCRITURA EXPONTANEA  
 
 













ANEXO  3 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE 
AUTOESTIMA   ESCOLAR   Y  DEL TESTS DE ANÁLISIS DE ESCRITURA  (T.A.L.E.) 
 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LOS  CUESTIONARIOS DE 
AUTOESTIMA   ESCOLAR   Y TESTS DE ANALISIS DE ESCRITURA  (T.A.L.E.) 
 
Quito,  2    de julio de 2013 
Dr. Juan Duran. 
Presente 
De mi consideración: 
 
En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted, para solicitar su 
valiosa colaboración validando este instrumento  que forman parte del proceso de investigación 
para el informe de  Grado sobre el tema: INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL 
APARECIMIENTO DE LA DISGRAFÍA EN  LOS NIÑOS /AS DE 4to AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “BOGOTÁ” DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROPUESTA DE UNA GUÍA DE ORIENTACIÓN 
PARA DOCENTES. Su aporte será de vital importancia para alcanzar los objetivos propuestos 
como parte del trabajo de grado y requisito parcial para optar por el título de Magister en 
Intervención en Problemas de Aprendizaje. 
Para ello se anexan: 
 Los objetivos 
 La matriz de operacionalización de las variables 
 Los instrumentos de evaluación 
 
A fin de simplificar el trabajo solicito seguir las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 
escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 
De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes enriquecerán 
significativamente esta investigación. 
Atentamente 
………………………….. 
Lic. Yadira Samaniego 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE EL TEMA: 
 
 
 INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL APARECIMIENTO DE LA DISGRAFÍA EN  
LOS NIÑOS /AS DE 4to  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
“BOGOTÁ”, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROPUESTA DE UNA 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA DOCENTES.  
 
Con el fin de verificar la validez del contenido de cuestionario se le presenta, es recomendable que 
usted realice las siguientes actividades. 
1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario. 
 
2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables y e indicadores 
respecto de los ítems  propuestos en el instrumento. 
 




(A). CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 
OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 
 
Marque en la casilla correspondiente 
P     Pertinencia 
NP  No pertinencia 
Si marca NP, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(B). CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
Marcar en la casilla correspondiente 
O   Óptima 
B    Buena 
R    Regular 
D    Deficiente 
Si marca R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C ). LENGUAJE 
 
Por favor marque en la casilla indicada 
A   Adecuado              I    Inadecuado 





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 




OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO  
 
Objetivo General 
 Recoger  información sobre la necesidad de conocer  la  autoestima y la disgrafia en los  






 Recabar información sobre el status intelectual, popularidad, conducta, felicidad- 
satisfacción, ansiedad y apariencia física de los  niños de cuarto año de básica de la 
escuela. 
 
 Recabar información acerca de la factibilidad científica, técnica, económica de apoyo  y 












OPERALIZACIÓN DE  VARIABLES 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
OBJETIVO: Determinar cómo influye  la autoestima en el aparecimiento de la disgrafía en  los  
niños de cuarto año de educación básica en la escuela fiscal “Bogotá” ubicada en la ciudad de 















conscientes de nuestro 
potencial y nuestras 
necesidades reales; de 
amarnos 
incondicionalmente y 
confiar en nosotros 
para lograr objetivos, 
independientemente 
de las limitaciones 
que podamos tener o 
de las circunstancias 
externas generadas 
por los distintos 






















Dimensión  física 
 
-Intelectual 







   Alta 
   Media 




   Alta 
   Media 





   Alta 
   Media 




   Alta 
   Media 




  Alta 
   Media 
   Baja  
S. Intelectual: 2, 











Felicid y Satis: 




Ansiedad: 4, 7, 
12, 13, 16 
 
A. Física: 2, 5, 












Fuente: Test de Autoestima y T.A.L.E    Autor: Y. Samaniego 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 
OBJETIVO: Identificar los  problemas de disgrafía en los niños de cuarto  año de básica de la 
escuela “Bogotá” de la ciudad de Quito año lectivo 2013-2014. 
 

















Es el trastorno de la 
escritura  afecta a la 
forma o al contenido, 





afectivos o sociales. 
Los síntomas 
específicos, es 
elementos del propio 
grafismo como gran 
tamaño de las letras, 
letras inclinadas, 
deformes,  en la 
disgrafía  se debe 
tener en cuenta el 
factor edad, dado 
que este trastorno no 
empieza a 
manifestarse hasta 
después de haber 
iniciado el período 
de aprendizaje 











arbitraria.-         
cambios 
consonánticos 




































Test de Análisis de 
Lectoescritura 
(T.A.L.E. Toro y 
Cervera, 2012) 
 
 
 
 
 
 
